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Blf"'"'flf .,.in """ '"'rN lour ltocxa. 
And ((M(f 1tt0r•~ Thtt unlwrllry tKOtrlltn 
ntJtl))trg 
··v.s. t1t1rf'fM ,,. lilt Pf< ""'' al world's 
1JQOt11'1lon comvn>ltffl #tty pill cenr ot 
-ltf't --H• C- •YI l'ortJ.nd 
SLit• i1 • ,.!ling «AtHlriMCe by wlntw t•m 
,.. •• ,>oppy 
.. 
And it is th6 IJllCD(1tJ tJine MOUi)(/ wllli 11 
unlwnJty G~$ Commlnion Wt trukft 
hoo~ /»PO' kites.. 
Just ,,,,..,h/rcl or Psu·r fltty.rwo """" /Jn-. d-p«l- nn -;"' buik/"1$1 ond 
.....,, minor buildinv• ~t""1 -
,.,,, of IM porMrilf nudltU body. If tM 
kttM liy. thoro w;// M o School ol Llbn 
Art•. new /«:J.lftia tHMJnlng. and •n IXIM• 
liw 1ntw~ prog1»m blf'Nffn gown •nd 
town-• littlt: ivy on the we/Ii. 
Smog is tftkk«t ~r""nd th• unltl#'ilry. 
goos comm1ss1on 
I 
~ 
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F&r awhile 11 looked like urban re11e·wal tnedn111ude111 remol•al. 
Por1fD.11d S1udt1t1 SuvfceJ l1tc. wa.t lt1.tliga1«1 /tJ the early 
Jr.unur~r of '69 to svl11e thr s1udt111 hor1.ting thortage. _Two 
progranl.t, one ltttJ(J()rory and at1011ter 1e111a1b•e, were 1/Jrqw11 O/H!l1 
10 thtt unlvmlt)'. 
Wft/1 tilt fiTJ-t pion, PSS Inc~ sa•·ed nine local apar1111c111 
bulk/l1rgs from donollrlon for at least l\•'O years. /1 \\'O.rn '1 ea1y, 
and Operational probltttu abounded. 171r ltaky roofs, 1111bborn 
fi1n:aces. broken wl11dows. fa11f1y wiring. attd bod p/u1nblng had 10 
be palc//ed, ram or replaced. 
Jn October three aparun~1us ope11tX/. Rent \\'aJ cheap. By 
January tht! re1naf11/ng tlx stnJctures wen In butine~ A tenth 
buildf.ng WU$ r~co..-ered 10 ll0 1Jfe tht dis1Jd1•a11taged under Portland 
State -s "Operatk111 Plus" progrwn. Over s ix hundred students 
found hon1u Roo1111 were valuable. 
Deur Frit11J, 
~f)1 iut~ It AfT. Alw1nDI. And I ll~·t In thit l'(NJm. but I did 
not mo•·• my stuff in )'<t. T7t<ttf"'<, If thq ~ntd )'°" for 
this """" thr)' on m/<1akm a1"/ I olraldy chttktd ~·Ith tht 
matqtr a11d ht .. unit ro Jn you. 
At tJtr t'ttd u/ PSS /11e. '1 f\'.•c11t) .. llWJlltll least the blllld/11.gt ~·JI/ 
1no11 liktly c:tJt~ trumbling dO"-'" I qulaturt pam/ttlJfl, 1n1h·~,... 
SU)' rifiln'f.,111 M'i.l/ ta.lt tht'lf platt 
Plan t~-.:.i tlttn calls for a lw1l.lful o/ 1$0/at«I uuJmt lwusJttX 
sattllllt'S 1trldt111 romnruntun h'1tli111 t~ city llnkftl to tht 
unn·en1ty by u /rt.t sl1u11/t bu1 y,.,kt. 
Thtn al.st>, Ult upplicatlou for u /t'dtr'11 1ro111 I Q bufJJ ont 
liiu1<lral u"d fifty 1111i1s of stt1dc111 huuJi11g ,·l.asc by u ,,, the 
bu1ruut•1a1IC' null. If upprat•td by /IUD, studt.11ts 1nay sit t'l'1$r 
er10'4tJi lo r.o"'fl"' IQ do hrilh uut busts. /Jut rlglu now, '''"" twu Is 
a hea11y />ap('r kuc. 
·~ 
J 





As par/ of a,, urba11 u11n·usiry, rhr 1elu><>I u/ b''s1,,rs1 
~11111usrro1k'" Uli 111 tht tt111cr of 11s lalHJro1on1 Aud 111 
labflratOr)'. e11trt tit "" «v1tu1ruc nutJhrll. is''°"' a larir pl.IJtt of 
rrulu1Kftl·~li1logkal C'nill. 
Gothl'rtd VII tltt' wnJs at Ct#rlt6Tt fi1r thl' PSU 1'forktt'lll 
AU(K"1llot1'a 811/IWll 'M"ttl.l'ltd COlr/Ourtt. l!.."Cttutlrn. /""11/t)' 
1nr1n1Hn. fl.nJ 1tuJ<nt1 d1J.nlJ'S«I tilt r~/n·arK't' CJ/ o 1u1h·rf'Sil)' 
Alucoll(}n. s,1mt uctal 
A f'Nf11lm "'"' d1r«tal to ltt/p hmd<Orr un.-111plcJ,,ablts "Pll'' 
to lhtir Jobi rttularl•· RnaJtch h'OJ 11Utl41tnl Ifft() dlJt'r,1111tott 
fi"->J prl''"' prurti«J onJ d~n1t111wtt crtdit chafltS. 
r,, tht tCYllf>tUll. a11J '""" Earth Day lltali:lrrrt "nJtr 
f.11~VrJ111tu:t11'1 /lnl b111t11trs. stl tire alt btu unpoulblt ;;lralltlfgt /ur 
u MX.ially nuttt·rttnl u:hool of btJJi1tt!1i. A1 tht! cry ro111t tllfou1h 
for 111111t n>elol rtlf'<UtJlblllty. tl1t1 tt!.Yt bfl(Jkt u•er'" beuig f'C'\\·rtt1r11. 


A ttcndanct 
First .. . .. 6500 
S•ro11d . • . 71/99 
Tlrtrd .. . .. 6401 
Fourtlr . . . . 1035 
Fif//1 . . . . . 31 oo 
Slxrlr .... • 13814 
Sere11rlt .. . 5652 
Elg/11/r .• . . 4500 
Nlntlr . . . . . 3399 
Te111/r . . . . 6000 
PSU 22 ••.•...•.....•• . • Mo1110110 Stare 6 
PSU 26 ..................... Li11/leld 21 
PSU 35 . . . . . . . . . . . . . . East ll'aslrl11g1011 0 
PSU 35 ..... . ......... Brlrlslr Co/11111/Jfa 3 
PSU 28 . . . . . . . • • . . . • •.. . • ll'aslri11gro11 16 
Mo111a11a 49 . • . . • . . . . . • . . . . • ..•.. PSU 14 
Idaho Stare 46 . . • • • • • • • . . . . . . . . . . PSU 23 
Puget Sowrd 44 ....••.••.•..•..... PSU 34 
PSU 54 • • . . • . . • • • • . • • . . . . . • S. Oreyo11 7 
Fre.<rro Stare 28 .................. . PSU 22 
--~· 
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• 
-
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-
-
-
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/llONIOrtunr J was a A1C«Jt by Sliter 
1111u1buJ. Os•tr 7.000 peacefr_1/ 11cu11/e 
nwrcll«I agofntt ·war. 
Said Pr.sitleflt Gregory IVolfe. "It u my 
hOpt' that ltll1'1but of tlte PSU Ct>1tll,,tU1/1y 
,,.;JJ par1icipo1~ ;,, tllt m·tnts a,,d help 
dm1u1u1ro1t the couct:nr our a'·adt:111/c 
cm11111u11Jty has for peace. st>cl.al ;11s1icr and 
/11(filln1en1 o/ 1111111'$ coruir1uit11 set1rrlr for 
freedort"" 
l~ol/c did 1101 close elas.scs for 1\fura.1u,. 
lll/1' Day. 
Atora1ori1111' II wat s111allcr 111 si:t aid 
11ratqy. The Vie111an1 1lforatorh11,, Co111111lt· 
1ee. chose to replace one lluge 1narclr tllroug1' 
the! ciry wirll stt1oll tlt1no1u1ra1/011S aiinf.'d at 
utecrtd l11itluuio11s.. 
S1ude111s for a Dtn1ocrarlc Society 
blDckf.'!d 1\farl11tJ recrultl1tg Q11 etllnpus. Tit~ 
were prQtcsrort 111 1l1e Selttrfrc Smiice 
/nd11ctio11 Cf!11tc.•r, uud three tliousond 
dcnu:uutraton outJide Portland's Pionctr 
PoSt Of/ic.. 
Ciry Ccnuu:ll refused 10 foM.'tr 10\\'i't flags 
101'11/fnUlst. 
!tloratorilutr Ill ~·as fi1r1ller /ragnu:ntcd. 
For a "Day ~1gainst Rtpressio11" 111111}( 
iroups confro11ted such es1abllslune11ts as 
n1e Ortgotfion. Pt1b/ic h'elfart Office. and 
Ciry Police Srarlor1. 
A ··r .. CJtb·~ i\loruu1riu111" peac~ parade 
wt1tt t (J rowu. 



"Juex ", a pltl)' of the absurd by Pc111ry 
Allr.11. Frc11d1 b1.vtn1ctor. was l~es Plonclles 
Du Poclfique': Novt111btr ptrforn1aucc at tilt 
Agoro Coffee !louse. Tiie play followed mte 
dranwtlc 1t1uu1fon throt~gh three po1siblc 
conclu~io1ts. Tltc chun1:int circu111J'tu.11c:cs 
drtf\1,1 on 1/ie styles of bfl!Ja11/l)r /XJtenrlol ;,, 
each character erio. us. 
Peter Foruaro. senior. foundttl uuJ t.11· 
rl'Ctcd tho city's '"'"'ttSt thtater group, An 
Pollticu whidt w111"1 "J11//11s Caesar", a 
rlafslr. p1.J1vrr play wltft•l1 pt!ssb11b·tflYJll)' d~ 
pittl rl1J'()/utio11i,ttt and 1V1Volutl01l4J')' 1e11c11. 
?'lie PSU Playm adapral Cl1l• Purrr.r~ 
.. Kitt Me Kati'~ a nl0dl'n1 >n111/e-al takMJf 
on Sltak.cspcarc'.s .. 1'arnbr.g of the Sltrcw'~ 
The plo.v boosted a new nu11tc director, 
Nonnan Ltydctt, aJ.listant profeSJ()r of 
uwslc. 
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Frr11eh l'<tr /J a <rrrk i.n mlln """· /al In 1'1'11• /~mt It 11 
O'f'!oni only autJoa«l lo'4"1and 'h't/Jrn1cu WN.. /t llu,,cufthrtt 
wrsW/ial Jrait'IJXt'I. 
Witlt autu1nn. thr U.S Forest SM''N pffparcd to Optn J.rt1rch 
Pete fOI' tin1ber 111/cL 
Studtn1s }oltttd nuistn •otlonifils. T<>gttlttT tlrl')' clt'mon11rtt1i!d 01 
thtt Un11'i'rt11y of 0f'tgcJn and ,.~"nch Prtt, and dclfrct'('(f an 
unti·"'1cs pctitlt111111 Portla1ttli Furcs1 s,·n•lr.. 811llcllng Sales "-~rt' 
te//l(IOfari/y dt/O)'ffl. 

Ptaidt11/ 11nd ''In. k'al/t moi·a.J ~·o ptUrin from Smith 
&tonorial Ct111tr t<> tht Part/JM Art dluJl:Um. 
.. , lw11r nn·cr Sttlf "" ul>St'tlft /XlUllil~. I don '1 1hu1k tlrty 
out," op'11nt:d llt11k Pi11kltr. 11 Durch ar1111 1t1rntJ Weal. and 
D«nnbtr's IVhut Gallery 1l1uwu»,,. 1\fu11)• gulluy vlsitort tlwuglit 
orhowbt. 
Ct>111plal1111 about tlit e.'thlblt 11ro11111rcd 011 Arr Conunirtet 
111eetf11g full tltrtt day1 uftl'f tht twenry·five oils. warerrolors, 1111CI 
dra·wfngs '''trr h1111g. 1'!1t con1111ifl<'t pus.scd favorobly 011 th<.• slruw. 
HENK 
PAN DE 
\ { I f J\ I 
. ' 
-.... ...... 
--. 



en~ironnient 
n~•ron ent 

Crunc11/rtg In th• gutter. Tho l~V#S go 
th1lr ""Y and '° do you. Tht: "'" on 'fOCll" 
II.air, your woof collar St.'fltchlno your n~k 
'"°'kn you Mnt to r~ko o /()()k 1r 10mono 
"'""· You're: tir«l of tao 11t1111y 1nornlngs of 
coffee and " tfO,Hll In th• C:JftHtNla Oii b)I 
y<Wr'llllf. You rtort IO<Jklng !or sottw:onc. 
110-ouc Jn 1JW"tlcu/11r. • flJCd you I/kl maybe. 
or tl>t llilfr on JOmeornf"s ~rm 
Wh.:tt you gnf ll or IHI tolls you you'~ In 
love. /t~s on aid f«llf1!J llktt f srorv you 1Md 
In yovr En!Jlis:h book In tl>o nvMth grado. 
And th~o i1 «>molhing a«:. about It. 
ThtrY flke the eclalrs you bovoht at th11 
OOkNY whero th11 ftJrm1Jr•1 tMrket ustXI to 
bo. And they likt1 cht: old dog you futd sine• 
you were twel11i!. Pteuy soon you'te buying 
them a Christmas prcsonl. Nothing showy, 
Something that mt!ans 11 lot to you: an old 
book from a used book stote. 
So you move in togath«' so you can shartJ 
your lives. Maybb you will. You hOJ>O so. 
You both get drunk one night and tttll etJCh 
othflf' how upS'1t you werf! about your 
parents sleeping together, or how they didn't 
sleep together. 
Th11 next morning you realize you 
smoked too many cigarettes and you do11't 
feel good. You have your flrsr fight~ You 
make up. and all day In classes you want to 
take your clothes off. 
LstlN you stop oatlng brtMkfast t0f}11ther. 
You start thinking about th11 ~you hav11 
to write and you feel guilty. One day you 
tNliZ# you'te just not making It anymore. 
You tal<o" long walk down the Park Blocks.. 
L ife g(}{Jt on, btah. Thi connrucrlon/de-
struction rack1r conrlnues.. The wuther it 
not exr;ep{ional. Annual enrollment Is up 
n in r per cent, then lrolen. Jusr 11,365 
swdentt and no more will be admill«i to 
PSU con~ fall. 
RN/ Mutatfon, clafms Suckminister Full· 
er, will bf! 10tn11thfng ro which Individuals 
will discipliM themselves spontaneously u,,. 
der the stimulus of their own chromosomal 
pattern. Nobody re.Jlly dropped out. 
St/II, foocbal/ ll1s naver hitd such a follow· 
Ing. Apf>'oxl~t•lr 13,814 l•n1 ~iltd 11i 
PSU Qroke •tridc on its $ixtl> fl4fflll arKJ fosr 
co Monu1n..t Uttlvmlty. ag..14 FN11 mont/J~ 
fWlllN', Andrfl!W HDyM;, on~torm ASPSU 
prolic/cnt, hod tlirOtJter1tK1 ro ahOllSh 1111fver-
1lcy flrrartc«J toowu. Quickly H11yn11' wp-
f'O-'t fb<Jt>d II~ t.hl f«>f<ll thftibct/, 
Suclt ~a the bre<Jks. Fllle wlrJs and t1V1 
IO$S44 Lttrry S1ll11ri, lpOrtt lnformt1tion olll · 
cor, f:lid lood:Mll mDY yot P'iY Its way. 
Judy wd,,t«/ co pay her dl!Ou while tho 
could rrlff get a job. Shi dtopp«J c1'1SS1n to 
wotk full·tlmc. Eggs ju1upt!d to 73 cents a 
dozen. Uflemploymf!nt W41t on rho rlsa whiff1 
lndunriat production 11.nd stock prlcel de-
clined. The GNP recorded hs smallest ad· 
vance 8t yeo~1 IJfKI. Ytt ff1W of/;cWls n1en· 
tion«I 1 rect:S$/on. And R k lufrd Nixon, the 
n'isp/ttced optfm;sr, forecasted a national 
budget In tho black. 
Thero was Spiro Agnew. Th f1 spokesman 
of the self-sryl«J 11/Mt majority charged that 
the newt media was bklsed. that war cri ric1 
were effec11 snobs# that deSl!grtgation and the 
leg(J/lzar/on of parnography violated th11 
rights of communiti1£ H is colleague on the 
right, the 01tor ntty gtJnertJl's wife, MBrtha 
Mltchell /11n1 h(J(' c:loudl!!d renJarks to further 
ch11rgo tha cllmattJ of diwnsion and pol1rf· 
r.:.tion. But then n>arijvana gave Morlha • 
headache and hives. 
The trial of eig.ht a/leg«/ liHKlers of rhe 
dtNnonsrration at thtJ Democratic Conven· 
tion In Chicago ~s echoed softly or PSU 
when live students were plac«I on 11Clld1J.mic 
probation for their P1Jrticipation In a Naval 
recruiting demonstration. Rob11rt Low, uni· 
versity vice pr11sidtnt and chief trouble 
shoot&'. carrled on an extended if abstrtJCt 
dialogue with students th1t culminated final· 
ly ;,, a cloud of smoke and silver bu/lees. 
Thihgs b1ing symbollc. 



A irhtJnu: u1•cr /Ill Rair11c1r. tlit')-' dudietl o llCH' break. a ''trtlt'ol 
surge!, ;,, a glari~r 10.(KJO 10 I .OOQ,Of.HJ years old. Tu th~ ttl11eu1td 
~ye that IJr,.:ok uttliratt:tl 11 hot Y/)()t, flQniblt 1·CJ/c1111Jc ucNu11 
bm-.•itf.g in a ruultal u10nun1c,11. 
IVhtn• the Co/Lnubia flou·~I across ta.r1t•r11 IVaslting1011 ~11nr 
I ,5{10 yeort ago tltert.~ was a 1rougl1 pl11eJ wt1/1 dry ja/11011J brukeu 
pl111igt" bus/11.s. IVc.u. un Sun Juo11 l:tla11J wot a l(H) ~·ear ultl //J,,e 
""""Y· drplctcv.I. but onc·t a :wurC'<' i11 tlte r~c·Q11s1n1c1kJ11 uf Son 
1-"'rancuro. 
Sr> tllry sc."Oltte'd tl1e f'aclf1c 1Von/lh't'lt !'SU studt111s 111 o 
Ctss110 S11pcr Skynlflster t'/0Jsnx1n1. Aerial gevgru111ty 407 u>as part 
n/ a lh'V')'OJr rt:Srtir<.'11 progra111 8ra111cd by the 1Va1iuu11/ Sdt:nc:~ 
Fauudatldn ltJ DUJ•ld S111ltl1, assi!ua111 prof~J.Wr u/ gf'Qgrophy und 
rlass pilot. 
It WO.\ tlrt• only tlass uf its ki11tl ,111d if /]nJt'l!ll ,'fJCt:.tll't' U\ a 
1caclli11g plut/Qr111, out of it 111/J)' etnne the tJtloptirJn of u.:rlol 
wi1ries at 11rsti1111kJns throughout the coruury. 

For Godard, "Oi11ana is truth twc11ty·four titries a second." But 
a1 PSU tlte Ct1uer for tltt Atov/,,g ln1qge is 011en1prtng to lntegrrit' 
trs own rn1rhs with unfoldhtg disco11crits in the r111ivenlty. A1'td it is 
gt0tt'itll in COllJ{llltllet!. 
Splitting with l1u1n1t t/(),,g/ 1e/f!"isfo11 scf\lfces. Oil dcdfeatt'tl 
ittclf 10 '1 COn1JJrche11sh·e /i.1111 progra11t this )'CtJr. 111e progra111, 
directed by Andn'es lklnu11t and Toni Tgy/or, rook s111de111 flint 
buffs ;,,10 1/1t Streets. 
A co.st ;,, point was Jack Sanden u•ho shot 01•er 2000 ftet of 
flint ivhlle 1ralli11g a se~·e-r 11111i111ena.11,-e supcn1fsor. 111~ rtsultlng 
sltcrt Sf.Jbject about a 11u"tldf11-agt."d city c111ployte. his ..,'Ork a11d 
associations. \,•as accredited by 1Jtc ou1lr10pology dcpar1111e11t as 
w.11 as by Oil. 








171e sixrlt //<>or uf Sclerrce I is 011 ea,,/1 it<Juscltold a p/0111/ifc "'t.>rkslu>p kept hJ• .'iludc111f.. 
ll'lt.,, opltids htfestccJ tltc Pln11111/11s YCO:r u11 app//co1ion uf Dor 
wos co11sfdcrccJ. Bur Rlclto/'f/ Nu/I, Krod1101e ·""""''· PTV/J<J.rl!rJ 
110111rc s 111edfci11e, o dose of tltc /)rwa1or. One P<Jt111d of ladybugs 
wu.r s/1ipp1Y1 frt1111 Nevada. /11 sltort sequ.,,c,., tlte lot/yhugs ure tlte 
opltid pop11/otio11 1i110 holorr<'O. '11 al/ "Wk<d quite we//.·· rcca//wJ ne 011trtda 11. 
No.., o /)()rt/011 of'"' ladybugs ore i11 refrfgoroted l!Orogc. wlt//e 
01/iers tXJ1ttirr11c to tr•rdc11 lite Of1:011ico!ty.p11,.. Workslwp. 





A/rcr • k'vod1r"'A sumrucr.. irc~J.. Urrdcr bl.rck 
'tk1Un. ,,.,,. fnr lntu thr n&.1J#" at If )"f.N1 /fl;r thnr. putcln' "'"''1111.n : 
/t,km', rlbmm', floppm ' /11' out lultr ... Up °" t•m• l'l!f )'<>U 
bflrtl•• XCI SffJrtcJ be/~ the lfruhci UtH11"1-off-111rd'fJtN1JJ"CJfL 
YtH1r !Hid)'. thr iht1'ft1 /mt notn of"'""' Cuy L oo fllt'Ql1tff 
/odllVJ ,,,td h~r~ ('()ff1tl tJrt Ire.YI Sl!I. ~'4.·N(+IC)1 bl'fl fell''"',,, 1h11 
V.'Ot•lcrful bullrwrtt °"'"~tu tliut. Fuur hours. Aird a fa.• 1uo111Ju 
t/I \llltUlll'r 

Afore 1111111 o ca1np. Wottwi,,d was a wctkcnd a'kvy. Nlnt!.ly 111/fes 
Qk>'D'Y front concrete an,/ t111f/it', 1111ug a11d elevators, parking n1e1en 
and crowdJ. bells a11d exa11rs. 
Led by a.rt 11tidcn11., 1na'1y groups boatt!d ur hlkt!d JO 111/lcs into 
c.'alnp 10 flud 11rogk.· awv1y from Int/II I c11dlcss cfat(cr. n1ue 'k-'ef'tl 
thtllt 011 tire beach. trol/J tllrouglt pinr fqrests, n~v ~pie Aird 
Ont 11igJu. aboYt! tltt old cabins, tlltrl'. wus an eclipse of tltt 11won. 
1?1ttt k"O.f plcnzy of bca.ury. But HO/ 1nud1 tbne, 
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BllSKETBJlll 
S~ulflr U. JOI ......... .. ........ PSU SJ 
l/awa/1 82 . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . rsu 79 
Hawa/194 , .•• , , •••.•• . ••..•••.• PSU 79 
Idaho 98 .... , ....... , ..... . .. .. PSU 86 
PSU 107 .... , .....•.•....•..• S. Utah 9J 
PSU 102 . . • • . . • • . • • . . . • . . Clll Starn 91 
PSU 8.V 1111"4·11 80 
PSU 121 • , ••. , •..••• .•.. .••• 11/aska 81 
C: Wasili11g1on 70 •..••..•.•.••..• PSU 69 
PSU 111 • . . . . • . • . . . • . . • Hrlllsh Co/11111. 88 
PSU 78 • • • . • • • • • • . Brllls/1 C()f11m 76 
Seu Ill< Purl/Ir.~ I . . • . . . . PSU M 
f'cq;ol So1md 96 . . . . • • . • . • . • . • . • . . I'S U 71 
PSU. 7Y •. , ••.••••••• , . • • Simon Fraser 76 
llnftuld 88 •...••.•••.....•.•••. PSU 8 1 
Gm12aa11 .~J . . . . . • • • . . . . . . . . . PSU 59 
ft/(mta1111 107 . . • . . • • • • • . . . . • PSU 97 
PSU 79 .... .. ...•...... . 1/11111//oldt St. 73 
PSU JOJ .. ................ Idaho Srare 91 
PSU 97 .... . ........... . ..... Parsons 82 
Simon Fraser I 02 • • • . • • • . . • • • • . . PSU 74 
IY. 11'11shing1011 81 . . . . . . . . . . . . . . . . PSU 68 
PSU.118 .............. .. •• S1.1\/arti11's 91 
PSU 71 • . • . . . . • . . • • . • . . IV. lllasltl11g1on 71 
Pugel Sound 102 .... •. .. ... . , .... PSU 83 
C. 1Vashl11g1on 80 • • • • • • • . • • • • . • • • PSU 67 
Seo/Ile Pacific 85 .•...... .. •....•. PSU 78 


WRtSTLINC 
PSU JO • . .•••••• , • , • Sau Pra11clsco St. 5 
PSU JJ • • • • • • • • . C:Mtra/ ll'ash/11111011 J 
PSU Z.S Wa<lll11g1011 S1au 9 
PSU 22 Orf¥'"' 11 
PSU :!5 Sta1tlt P1Jri/1r 9 
ltla<h11ig10 11 19 • • . • • • . . • . • • • • • PSU 14 
l'SU l~ C:Mira/ ll'atlilllRIOTI 6 
Oreron Stott 21 P~U I .I 
I'S U W C11l l'ul)• 11 
PSU Jl . . ....... , ...... , Frt.11111 Stutt J 
PSU IS •..•••••••• . . • .• ••• lllaslri11gto11 IS 
l'SU 14 ••••••• • • .• •••• •.• Orc11011 11 
PSU 2.5 Clllt'U Stolt 9 
Oregon S1u1t 21 • . .. . .. . PSU IS 
PSU 2J . . . . . • . . . . Wyu111l11s Q 
PSU :!I . . . . . • • . • . . • . • . • • . • Utoli 11 
PSU 17 .• . ...•.• , • • . • . /Jrli:/10111 Yo1111x IS 
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11tc dnt.J( in tltc flit /J nurl/ttf.JJt(J. uu uh/ n1r11 rr111rc/y and 
lot·kfu\v frt'Unu1•111. """' "'' ""''""'t'fl p~1·t'l1t'lllt1/lc. Jn Cfflnor Holl'1 
"''"' )'N m1/y fHlfllal/y «1111ppcd p•)"rltoloG.1' lab> ufjic/alfr J<11tc-
1iu11nl rr.:.t'W'll1 urt thr w1t1ru1trr~ial t.lrux I~ lit 111u1ren. 
71t f' flf,_V('flflfOJl.}1 t/4tf1'1fllllt'lll fp!Jllfnrt lh, prnjttl lf(J1fd/f(} b)' 
Con:J ~·e1tg11okc. DJk)tf111t' profrssor. "'\> iruJuut~s. u11d thrrc. 
utul~raduJJtc~ Tiu: JL\ ltt1V( tlta•lu'tl (I '"'''"' of lf'JU 111 111ft1 \'11ro 
fht e/jirr1s fl/ '11!111/J tJn llltr t•t•utral J1t1n•o11t fJ1ll~n Oj 1'011, tDll, and 
/(lttr, 1nc1t. 
11/f'Nt.lJ' ro11q1lc1cr.I I~ ""tt «XfJt•tl111t•11t VII tltct c•otiug /)l•lta11lor of 
ro1s.. 01u11gt•$ in goucro/ octwlty ar~ pri:S<'1ttl)' t\'Otch<:d. Onr 
C'(J1tStan1 10 far. '"'tltr uJariuana. uc11'11i1y ¥~tteruflJ1 d«rf'UJt!l. Lull 
fa(.·/lltie.' fl(!rf11l11F11g. 1/tetLO:'i thre~ tu ji11f! .~'l.'01'$ ofre.wartlt alitad. 

.. . 
"AucJtors ow'l1y, 111y frleuds. 00 1l111g a11tl·rct:n1lt11u1111 dc111011stra· 
torsos 1VQ\Ty i11fonnatiun officers tel up shop i11 roo111 292. Stnlth 
AJentorlal Cent tr. For one tense February h'l'ek thtt cmnpus puert:tl 
in t<J11jllct. 
~londoy ofiernoon, cle111onstnuon pushed t\WJ rttn1ilers out (Jf 
tllt ttflttf. 171e offiet·rs h·ere ~sct>rtttl riug-orou11d·tlu .. rosey 
through thr Pork fllocks. 
Tuesday, the n'o re!'n.1/ters otte11tpted business ill a stt·ur/J)'4 
slltltcrcd Pla<'t'111eu1 Office {11 Old Alain. 111ert6 were'"' custouu•rs. 
But there lvere about si.'(ty dc1no1utrarors woddl'd in the pillared 
foyc.'r ou1.fide the office. 
l'1«1neSt/ay. the 1Vuvy did nor roturu to cautp11J. 
711111alay, 1/ie ft/uriuvs t:ante. Outside rou111 292, u clf,1/ded 
crqwt/ of pro-rt"t;ntltt:rs and a11ti-rccn1itef1 dr<:W 11ch•SJ11e11 and 
phtJlt>gropht.on: as tltt')I dcbart'd. cl1J11tU:d. and pauc.'tl tltr61U'. 
ftlarfuc Captain Jud Blakely addresscc/ student ,,,u~s1Jo,,s. 
111ouglt Je/C1tdl11g lils P<>Sillon. Blaktl)• addt-d "/ have no 
a11~'C'rJ . . . IV'c 're- g<Ji11g to Jwvr: tn du belier in th~ next """Pl~ of 
gcnerotil111s.. " 
Vice presklt.'111 Rdbert Luw rt'Jld a cuurt ottler rtstralnfug 
Ji.'<ttt11 dc11wus1ro1ur:t. ASJ~U uu•_,,tbcrs askM tlte U.S. Disrrh.·t 
CQiu•t and Stal<' Cin.:uit Court /qr lniunctions ag<J;,tsl rcc1111'tcl"$ <JI 
PSU. 711elr re</Ul'Jt \\'OS d~nieJ 
By nlidday tilt crowds wt•rr tnwll us n't'rult~,.f 'wJrkal. 
Friday. itrrrrtSt sv.•tutg to tltr flft<'-t'll students ond one osst.s1a111 
pn>/eSR)r 11on1ed i11 tlu: ad111111s1ra1/011 's i11/1111ctwfl. De11uu11rra1ors 
gatltrrrtl 01 il'olf< ·, uff/t:<. Tli.)' asknl tltt pwidc111far11 lta/1 10 
111ilitory1 1ct•n1iti11g utt c..wupus. 11rey ask«/ the ft.Y:rttiling order be 
rmclndctl. Thc.•ir n!<IUCSIS \\'t're clcnled. 
A 11udt•111-fac·ulty 11011 '"' PSU's ' '"'ntltiug /K'li''Y· tukcn ;,, 
1Uarch, sltO\\'cd tltc uui11miry 's urajority /1n1Qra/ au ope11 r:a111pus. 
/olm·al rt!(:ntlttti rctuntetl fn April. 
YJ- 1.1 •. . 
• t'l-t-W • 
• ... JI - --,. ,... f 
) , -
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.. Ca11rp11s, Corpcratiott, Qf10/ily of /,.if~". a nufi1J1tal syn1posiunJ 
Otr tt•tJrld et'tJttunrlr: and 10cial develop,,,e111, Ofh!lltd ecolugy's big 
llricf Ji'eat011 at PSU. 
It was a six-day conferent·c in early tllu1cll lvith 100 st11dc111s 
and 50 busl11es.i:t1tt!1t /tJfttl!d 01 del11go1ts /11 co11tp0sing don1t111t· 
rewlutkJ1tl {OJ' the Unlu:d /\'uticuu and lire 1Vltn11 Ad111i11Utrat/011. 
/\'u11D1111/ s.peaktrs offered llteir solu1iu11s to s111det1t au</i(!nccs. 
Spf:ak1.,•r.r ('1t;lzlllccl: John lltsscl, $1011/ord ect1loglst: G/e.11 Olds. U.S. 
a111baJJUtlor to the UN.· Junies Grant. cllainna11 of thr Ovt'rseas 
Df!11e/op11u:111 Couneil: Janu:s O'Co1111er. San Jose Staff: tt•011ot11i9t: 
a11,1 Goren1or To1n 1\lcCal/, Sc1/111it>11s 1·arlcd {rrJru 1\l<:Call 's fil't 
et'111 bounty CJtt e111p1y beer cu1ts to llmel's 1"'0 child linlit for 
fautille.s. 
Tiu: syn1posi11111, sporuored by the Council on /111tn1ational 
Rttlu1lu11s uud Uulrctl Natloru Affairs •• wugltt to t /t>Stt tlit .. gap" 
bt't\1.•ee11 studC'1tl1 uru.I rorporalions. l .. asl day S rote 011 rcsolu1/ons 
indicu1td ('()()pcra1i<J11, if li11/c tl1c. was plt!ut/fi1I. 



I 
Saini Joan 
by 0-Cge llenuud lhaw 
Mardt 6 throagll ara.cll 22 
The Balcony 
by ...... a. ... 
lludt 27 ........... a.,.u 12 
Little Murden 
by .Jaleo Peiffer 
April 17 llaroagla May S 
4 
The Cherry Orchard 
by An••• Cheklao• 
May a duoagh May 24 
---


I wot~ In my,.,_ 
....., -'' th• -Id. 
Aroufrd n11 llfe l1 itktlto 
ta m .. 1 anti l>fllrt flt• 
Ltl1" kl'ttlftf, 
H•nd In hofld w/(h hoJ"1 
I walk untJM MW /Nt.« 
BHidl • 1trMm tMt ling1 
/rt" tllt:t>ea In my mlfKl 
D•th Is llf1 In my prdM 
morality bocomH etl'nlty 
I know wl~t yau c•ll lovo 
his no pl«:• ""'· 
My lovo /1 Ill• 
1nd I IH/!ft .. ell d•Y 
to know whit llf1 n>OJJn1: 
It 11 t/Fn1 for vou 
to m11k1 o Q(JrtltJn, 
It 111l1n1 to 1top hotlng 
and Mg/n to llv1. 
NOTE TO TftE INSTITUTION Urom Dick B•kktnl 
RNson for rtf$)glN1tlon"' rr:rrnlnation 
•nd rtnlllfkl of v•lu1 for th• r«0rd al this rnignat'ion 
for uu In pr'l»flttg 1Ummari1«/ Information. 
•To f1ll .ny days wande..-ing and saibbling poetry. ·eec:ause--good luck- I hear Basho. Blake. 
Thorou. Whhman and IO stumble out to greet ahem. ·aecause lhtS indoor hght dulls my 
vmon no ~oftu0t NI ytt •tartkld lightning from a desk . ·aecause each Judgment fink on 
1 Pll)lll" even A- makn me cteep. ·eec.use Nth pay hike3"'1d new rank makes me smlller 
•sectui1 this ;unk·IKtOfV IOVeJ grldt. rank. status. prestige. repuiaoon. image. cosmeha, 
mtnners. montY. and P'Ot>ef"IV rnc>ft th.In 11 can~ kwr people. Jmning., and Truth. 
·stuiu1t th•~· ClfftfYOf'OUJ MACHINE ., strapped tog!thtt from here 10 Vlftnam~ 0 01zy 
.Horw .net Ho Chi Minh. thtit sltck tlev1t0fs oiled up with btood' •My heat-1 Hoods with crNhon 
end 1.ht CfNh1res of 0'01.on OM tNo1ng buff•k>. one hv1ng Yellow farmet' twuthes more than 
111 the st ... end~ 1n Ill Ame..-.k1°1 un1Yftsatie$, Qlllu~I hills, and bauJf"Stups.. ·11·s time now 
to turn the Pl9I 
I' 
• 

I the va11guard 
Editor 
PEGGY O'PHELAN 
Buaf.n- Man._ 
Stephen Nkbo1l1 ·------------~--• Ultor 
o.-n l\fcl\14nman. 0,an \\IU.1on. 
Don WllM>n. l ' aul 8.lchl A90Cllat. ~dlt.orw 
Ot an Sm.Ith CUt £41\or 
Dour &bb. Uciv \Yal~:·~--=====:n;:.. Fnhtr• tdltort 0lU'ef t"oui. rt&lnmen.t EdJ&« 
tltau.tle Hall &porit tdllor 
Jl l.m J>a1. 8 1.a.o Pulbk:l Copy £d.Jton 
Bob M1r t.r Storm Sap 
Oeor1e 8 tcv..nt1 &erinr a.Ad. c..ltnUI UUor 
~ l.UCknu.a t lWt UJ\OI" 
&1147 t 'fulff PhcHo UJ&or 

Tl1c political rrwchine fa/1tred 01t Studen1 go1•en'1nent gained 
~--- four presidents. Josi rllret, 11nd hod 110 tlect/ons. 
/11 Mrly Stptc1ubtr, ASPSU prtJld1!11t Andy Hay11eta1utt)u11et!d 
that for lack IJ/ calibt•r supporl his proposed student strike "VS off. 
He entered Syroc"se U11i11e:rsi1y o'td ,,wiled hon1t Iris reslgna1fo1t 
Vice-praidcru Don Kneas.:J held office during rite i111cri11t lie 
OpP<Jllltt!d Brad Skiuntr vicc·prelidtut, then resigned 11111111bting, 
"If/ had to do it over again, I would11 '1 have nui ... 
Brad Ski1u1cr. s1udt111 st1tut<!'s cholct, procttdtd K1tt..'OJJ.. Two 
1no1ultt after Ids appofn1111tn1. Sk/1111er resig110/ to t:lwinnan a 
111.Jtlonal do111es1ic sy11tpQsilun at PSU. 
Jo /111 Wern~ktn /ollo"'«i und stuck. flt t\lay, after five trwntlis 
of a niort or less stable go1·en1111e111, o nu1/or pitct o/ lcgisl.flrion. 
tht fir.tr ASPSU co11stituao11 since the Uris ud111i11i,ttrurlo11. wut 
approi•etl. 
Tlte new co1utfttalo;, allowed tu1y s1udt•11r wt'tlr a pc1i1la11 sign«l 
by 30 OT lt'f{)f#. tllult!.IU.f 10 b«0n11 Q se1w1or. (POl\MI I() ,,,, 
fJMplc?) 
Brad S k11111rr 
A 11d11 //aynr.f 
'-'itli eight exhiblrs at tilt h'hftt Gallery this y~ar !'an1e 
t'V~ryt/l;,,g friJ111 11tt'dlcol illustrotlo1u to 11 p/lotogrophfe euay 011 
strike cventJ 111k.i.'11 by s1udc11tJ. 1'1()11 curious., u11101ig 1/1t sltows. 
were tbe steel /Nifnlings by Pat Barker, a gtuu1u;1/1 fro"' Kla111a1h 
Falls. His bulltt·rk/<le11 ~\'Ofk.~ appeared b<Jth a ro111ff1e111 on 
Vfeu1a1tt (011c shouered ftntalt, entftled 1\flss. 1'1y J .. al) and 1nodem 
ttt/1110/cgy. 111e arli$t refused 10 CtJnuueur o,, tit~ &ltow. 
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I stand by crying, 
I do not movtt 10 hurt 
or to be hurt 
I am forctd to view 
your ga11>es of vlolenco. 
But I cannot view t/Jem 
with your eyes. 
I s.eo your guilt and tJnger 
J on1 against these wl1rs 
their&' and youf"s. 
I will not wtJ/k with you 
in thot G11rde.n of Evil 
chat vrould Sl!duce my sotJ/, 
I am free to feel. 
not co wound. 
I am free to feef 
ilnd to cry. 

~ ' • 
1\tixu,, "'°r'"' info Co111bmlia u11d tile.· u111/c111s "'"''00 uu11ide. 
Tltt! s.r1n '"''s slti11ing but it sJ10,v11 <1n an Anreric·u 1or11 by vlolc11cl' 
11nd llore in 11tc ltmr1s of A 111erlca11s. 
·n1r ''!01ifll1·1 lu•f\1.•t e11 1/u· c.•!Jtab/iJ/1111c.·111 's 00'1u11U11re1u 10 
solving tlu•ir proble111s m1tl the s111dt t1l$' ro111'11i1111c111 to fi1lfillbrg 
their""""'" ttttds l"v uglu b/Qt>t/$ltt'd to PSU. 
nu .. str ikf!rs. "t'ltUdrc11 11/1Ukl vf lite dork I wh(I lu11·4• llCn!f beeu 
lloppy or good," h111/1 walls around tltcir " "'" tlrsp<ur. The 
ba1rltudt•s ln.>ea111~ etnb fl•uu u/ "" l11tt r1Jul 11n1&fc t lJ bt ~r:vg11;;(od 
or .:<'''-'" ltt•an.J. But tilt wulls wt•rr :dtuug autl 1eari11g 1/11:111 duwn 
/)uilt l1ighcr, stn utger uvllt. Auu~rlco 1ukl rc,·o/111 ir11t \\'Q.f bock 
where ii 11unnl a11d Patric I< lh:nry 's W<Jft/ j · <"<:hocvl ugaitt, "Ct'11tlL'-
11u:u . J'uu l'fJ' / lt.'O('C, JJt.'{}Ct'. but tltere is 1H1 peace. ·· 


FOUR YEARS-A RECAP 
1966167. ASPSC presJc/ent Joe ur;s we1· 
con>ed ti class whose enrollntent had 
droppl!d. Stud8rits hlld thf!lr first option to 
rent at the Viklng Residence Hall. The 
Vanguard tan 11 hopeful «liroriol on the 
football suson. The first student protesr-
they marched against Hubert Hut,,phttJ'f' at 
t.ht! Sheraton In StJits and tivs. A s(udent 
suiko was- called 011 programs run by the 
Acrlviries· Establlshment; stud11nts densnd· 
ed gre.:Jter representation. PSU h(I(} l! lion>e· 
coming. Talk W.1$ of hllf/lng pass,.no pass 
P.E., but that was clobl>l!fed by P .E. httMis.. 
Timothy Leary Cl)nJe to PSU i!nd pfilyed to 
1nore thon a cOgnirive crovld. The Provos 
ladled wup freely for lh• po/Ice's Big Drllf/ 
Bust. Stokely Carmichael bltft:k CJV$JK/ed a1td 
Allen Ginsberg re.Jc/ poetry, clothed. 
1967168. Tuition rose. Enrollment dropped. 
Presldent Brt1nford Mil/or resigned. P1Jrking 
~1nits were ls:sued ond avtJi!Dhla. PSU htKI 
another /Jornscoml11g-app11rently Its last. 
There wJs a Black Student Union. Dr41ft 
protestors marched down Si1<1h Avenue 
wetJrlng n'Nlsks of lltlpCl/n'ltJd children. Police 
shut do,vn a theqtre-dilnce happentng ifl the 
81Jflroom and studMts went ltonia to c.01t>-
mu1U!S. Eugene McCarthy ca1ne and attacked 
the m1r. Robert Kennedy came and Dttacked 
the v~ar. A first SOS d1111){Jnstration-.1gainst 
Dow rec.rultHS on ean>pus. Navy officials 
tnlkcd of recruiting elsewhere. Pllss•tJO pass 
gra<.ling w.1s approv«i. but only for request~ 
cd courstn. University status by ·12. $/J/d 
state senator Ross Morgan. 
1968/69. President Gr1J9ory Wolf a cau'ltJ. He 
swnecl with 10,()00 students and IJdded tvA> 
Tosk Forces.. Pass·no pass grades bec11n'ltl an 
option. ThtJ TinHJs, a new student paper. 
SlJJrted and folded. A student was evlctt!<I 
from the Viking Residence Hall for long 
hair. PSC lost its fifst five football gatnes, 
dDsplte a nB\v CODCh. Footb811 w<1.s ques· 
t ioned. A 'Shutdown was propa$i!c/. Outs· 
tions arose In the general disc41ssion abotJt 
the uni11ersit'V'S purposes.. Tiie college elected 
lu fkst black student body priJS/detlt flr'ld 
becamePSU. 
1969no. P/JfXJ Jofl1)~S w;,s bought aod sold, 
01, las1 and another trad/tion succumbed to 
concrtue. A series of tuHl·WJr protests and 
n'IQratorhuns culnu'nated ln can)pus c:IOS41ft! 
a1KI vlolenctJ. PresidtJnl Wolfe found 11 new 
hotnfJ, Sororltlqs CQn1e b1Jck on csmpus. A 
new rally s,quod \vas chosc1J. Three srudtJJH 
body presidents came and went. Those '"ho 
griKJuiJUJd were relleved, no doubt. thot l t 
wasovor. 
CANDIDATES 
FOR DEGREES 
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l(l't'\'1t:l'n U111){-'''' I Ifft 
r.,u:. ll-'Hl,.int J, 
\1.1£. ru\'PI 
\f.1·Ay•1tUru:t:o. Donn"' 
.\11_1J.cm,dd, Sdnd"'.J 
'1e,\IUll4r1L LOIV t '·'' 
.Uorl()lt R °""' D, 
\l•Jtny. SuUJ l .oulg 
\l~tnnrly •• t1168n lrtn~ 
~,,.t,~. C~r>ry ltt 
1\tt'l'1tt. R(J,WIJ K'""''" 
,\ff'I"'"· H,,,.,_,. U1ttd~Jt 
,,,.'ft; Cf'rl'Hlnl 
\/;n ~· ht'. f),J~l1n c; 
~lllltx•n \lflfJ#'"' "-""" 
,\flJt'llAI", K "'''',."'" HMXhc• 
''"'" '·"' () .unma. K ,.,,, J,, 
Uurrl.t. ~find'' R •>· 
._\tun OJ\ 4J L,.lioy 
'ttnutr,.,, FMJ,-ric l: l~umird 
Urrn. '~"-''" 
"fttl. 1\larylr.ntnr!,,,. 
;Vrlr~r. •-"*"'IJ'l'I R~th 
o\ t'IJ(Jtt, C oll 
f'itlf(Jn. Jon fmJrrl1 
f.. ~ ,~.,ltd r Jn1n 
,\ Ktf-''• llf'nr1 
Nl~kf'rrora. lt>yr~ 
f'{o, N•t1J'~tt , ... ,, 
NcH" $(Jr.Jh l~cNtlU' 
"'"'"'·· ' ·"""" ,u.,,.,..,,, ()ht1H ~n~l;1aStutfrl 
011""· \ff'lldttJllA.u lt 
Otk'·hJ, C.t"Y ,. • .,>"' 
O""·k.t;~ A mnf'tlt 
1'4~. R 1~h•rd 
"""~"'Vlf· Jfl .. H'f' ,,",.,,. 
Pee-'-, .\#N'o" Swt' 
p, ,,,.j, C 11ry 8l•l1t< 
Pl1IL.irt. IH,.f,nu11t A l•l'i 
l&H'""'>'· ()If,,, G.-n11..t 
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l?t1U''• ,\'i1111~v L . 
R1111.t.ltf'r, P.s1rl.:litAnrt 
Rf'JJ, Fbp 
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CANDIDA TES FOR DEGREES 
Aa1land. Rfthatd C., BS Bui Adm 
AbbOll, lr111t Ii. , BS Elim Ed 
Abendroth, J1fftf)I L., BS Soc Sci 
Abt111droth, SuJ.On K., BS Sd 
Acuff, Richard B., BS Bu.1 Adm 
Adomtk, Richard kl., BS Beu Adm 
Adami. Olla Jo, BS So~ 
Adams, Pet1r C.., BS P.1ych 
Ad.Ulldm, V-"11'"'1 W., BA Am 
ctrom 
AdkinJ, Char/1.1 Edward, BS Bui 
Adm 
Alnq, hnis. BA Eimi Ed 
Alber/, Mary Jo, BA Eng TF Eng 
A lbtrtJon, Elery Warren, BS 8111 
Adm 
Alexander, Thomu J11me1, BS Econ 
Alt.:Xonder, Wrtrton Robert, BS 
A4L TFEnz 
Al/11.1, Jerrold Dale, BS B&u Adm 
Al·Kaisy. Gayle Loul1t, BS Art: 
Crop de1 
AllW<. John Jostph, BS Elem Ed 
Allen, Nancy Lou, BS Math 
Alltn,_ Normo JNn, BS H 4 PE 
T•· JI ol PE 
Allen, Roberta Al., BS Eltm h"d 
Al/In, Vl<torlo Ann. BS Pol S<I 
AllUon, E~erttt G., BS Soc Sci 
Allilon, J«me.1 L·eRoy, BS /flit 
Al.Jdaryd, Mt11ytd Ibrahim, 
BS Earth Sci 
Amli1W, Raymond Lu, BA Pol Sd 
Amon1011, Inn S .• BS Elem Ed 
Amo1. Wlllfom Dovld. BS Chtm 
TF Chern 
AnQ1n01tou, Ncllit Mflrle. BS 
Eltm 8d 
Andtrson, Earl Jimmy, BA Bltm 
Ed 
Andtrson. Grant Edtw1rd, BS Bw 
Adm 
AndtrlOn., J11mt1 L~t. BS Hbt 
AndtrMJn, Jay Pru.ton, BS Math 
Andtr$0n, Lindo Let, BS Ifill 
Andtrm11, Mark RlchardJ.. !IS SIJc 
Andmon. R"""1d Mrvtin, "" list 
d Pol S<I 
Andtr1on, Ronald Xtlth, BS Bw 
Adm 
AndtrlfJn. Stt•tn We1ley, BS 
Earth Sci 
AndtrlOn, Thomas Michotl, BS Ec,on 
Andtr-1on, Wflllam Atthur, BS P1yclt 
Andrtw1, Bradlty Arthur, BS 
Apl Sd-~ift 
Andrtw1, Marcill Sttphonfe, BA 
Enz 
AndtM1, lot 8., BS Sot Sd 
Urb Stu Ctr/ 
Anttrllli, Tltomu Po_1q1111lt, BS 
Pol Sci 
Angu1, /ant Blltn, 8$ Eltm Ed 
Anltktr, Dlannt J., BS 8u1 Adm 
Anna1, Ray Richard, BS H 6 PE 
A pity, Do-..id G •• BS Bw Adm 
Apos1olo1. John. BS Bw Adm 
Archtr, Sttl'tn Ray. BS A & L 
TPMw1 
ArtM, Loul.Jt Irene, BS Elem Ed 
Ar""'· Leon Rorutld, BS Soc 
hty, Al•n £.,BS Pol Sci 
Arryropou/010 S11·a101 Dcmltrlo1, 
BSSpolTA 
Arnold, Sally Ann, BS 8i(}I 
A"tll, Linda Jo1. BS Soc Sci 
A"tll. ThutMI l11ne, BA Elem Ed 
Arrill,fton, Zot Anntllt, BS 
8&.uAdfn 
Arthur, Dll11ld J11,nt.J, BS Biol 
Arthur, Joltnt, BS A cl L TF Eng 
A1hland, Gerald Paul, BS Bu.1 Ad1n 
A1hton, Edward /tffchfltl, BS P<JI Sci 
Urb Stu Ctrl 
Atlu, NrrrUee, BS Soc Sci 
Auch, ~llchatl Cent. BS Hl11 
Aw11in, Donald Franklin JI, BA Enz 
TFEnz 
Al'Ollo, CC,,.,,., Miiiam. BS &ttth 
Sci 
Bflb1on. Jone llflll, BS Soc 
Bach, Robert ltt, BS HlJt 
Bucke~. llndt1 FO)'t, BS Soc TF 
SocSd 
/Jo<r, St""" Ruu<ll, BS Pol Sd 
Buctk.ty, Alary Lu. BS Eltm Ed 
Ba/us. Robert Ltt, BS Soc $d 
84ntruto1, Geurit Anthony. BS 
-Elem Ed 
14fdDorrald Jtloyn<. BA Borth 
&iky. ~-. BSE-&tilty, l«mr.1 McGr11w, BS Soc Sd 
Balley, Ruth Slnckl&, BS Soc Sci 
811ktr. Carolyn Ruth, BS Soc 
Boker, lfHlnnt Noretn, BS Bltm Ed 
841/our, Jay Manin, BS Soc Sci 
TF Soc Sci 
Boll, Gordon M •• BS But Adm 
&nd/itld, Afarcla Lynn, BS 
Elt!m Ed 
8a~1. Carol Jone, BA Ent 
Bank1, WUUa.m Poul, BA FL Span 
8aragli, Morilt Batrlr, BA FL Spg" 
TFSpan 
Blu/idd, P•l!ZY £_. BA Eng TF Enti 
&TKtr, Rob«rt Kent, BS Bw Adm 
Barna, Vicki Lyn, BS A ct L 
&rnt1, Gary C., BS Bui Adm 
&rnc1, Sharon Lrt, BS Math 
BarnhQrtt,...Potrlda Lynn. BS Biol 
Bamhtut, 1<°""1 Alan, BS Bw Adm 
&Jr0n, Fitdtrfck Jon, BS Piyth 
Bar1011;, Micha~/ Prtu. BS Sci 
/J4r1(}/lf, Wl/Jlom Anthony, BS Soc 
Sci Urb Stu Cut 
8.arttl, Adrlonnt S., BA Eni 
Bo11ttt, Kathltrn J04n, BS H & PE 
TFH&PE 
Battman, Jullt An1tt, BA Sp ti TA 
TFSp4 TA 
Sato, Orona Du>id, BA FL RJD .t P 
4 Pol S<i 
Baty, Chtule1 DOW1la1, BS Bus Adm 
Bau.sch, Carolt A . BS Bu:s Adm 
Beadnell, Beverly Elaine. BA hytlt 
Btan. Xat/Jufnt Ann, BS Elem Ed 
Bebee, Jame1 Lett, BS Bw Adm 
Btck, Dorld lwin, BS II cl PE 
Beck, John Jo1tph. BS BwJ Adm 
Btcktr, DtnnU II., BS Bui Adm 
Becker. Larry Arnold, BS Phil 
Btt. Ste~tn Ktnnetl1. BS Art: 
Crap du 
Beecher, William Brown, BS Bibi 
Belknap. Robert E .. BS Phil 
Bclle11IJ/t, Shc"Je A11n, 8S 
Elem Ed 
Belmore, Jamt1 Wtillt_y. BA Bw 
Adm 
Btnnttr, 8tl'e.rly Ann, BS Eltm 
Ed 
Btnnett, Claudia Faye, BA Ent. 
TFEnz 
lkn1on. l'lryl/iJ 0""1. BS Soc Sd 
Btrr. Fran~c1 ltunnt, BA A 4 L 
Btrr, HorlDn Albtrt, BS Chtm 
81rf¥r, Nola Maf(Qrtt, BS Eltm Ed 
Bt.rtlund, David Ernut, BS Chtm 
Bug1trom, Jntrid Morit, BS Sci 
St.rice, Donald Ktltlt, BS Alath 
Btrnt, Bt~trl,)I Sui, BA Enz, 
TFBn1 
B•rnard1, Saundra Xathlt•n, 
BS Soc, Soc Str Clrt 
81rn1, Jos#ph Philip, BA Eng 
Btrry, Gltn lnpam, BS Sot Sci 
Bt1t, Bllrt11t Jo1tph, BS Bw Adm 
B"titr, Bn:ky Dlont. BS Soc &- Psy 
Bey, Mary let11t, BS Eltm Ed 
Btyl, Mory B., BA Ent. TF Enz 
Bftgtl, Jaritt M., BA $(Jc 
Biumo, Christina R .• BS H &- PE, 
TFH4PE 
Birk.t,1, Joan EIDine., BS II & PB 
Btrktll, S1e-,en Gordon. BS Hist, 
TFSocSd 
Blrmfntham, Patrick Jffchotl, 
BS Pol Sci 
Bishop, Clinton Roy. BS Bu1 
Adm 
Bjorn1e.n. Nancy Ann, BS Elem 
Ed 
Black, Dktnnt Lynn, BS Soc Sci 
Bkly, P~rl Wholtn, BS llUt, 
TFSoeSd 
Bldttr, Donna1t Stanford, BS Psych 
Blttttl, Milton louU, BS Sci 
Blttttl. Woodrow Merctr, BA Art: 
pnt cl drw, TF Art 
Bloom. Jeffrey 8 ., BS Soc 
Bloom, Ro.1t Pay, BS h.' ltm Ed 
Bodin~. Williarn Paul, BS Iii.It 
8QKutt, Patricia Faye. BA Pol Sci 
80h1', Dtlbtrt Dunud, BS Hbt 
Boldmon, Jeffr~_y D., BA Phil 
Boldt, Junfnt Cheryl, BS liltm Ed 
8()1/, Walttr Vernon, BS Bw Adm 
Bofton, Afartha LoulJt, BE Eltm Ed 
Boly, Poul Michael. BA Ent 
Bonnlk1en, Wil/lflm Alan, BS Biol 
IJontrq~r. Carl Gtn•, BS Sci 
Bookman, Ronald lrwfn, JJS Pol Sc.I 
Bot>k:J, l'a11fela J,on. BS lfl1m Ed 
Bookwalttr, Chrl1ly Susan Gordon, 
BS Bus Adm 
Bororund, Jelfr~y Stt111n, BS.Gtog 
8011. $tt'f'tn II .. BA An: pnt ct d,..,., 
Bolltn, Jim I .• BS Bus Adm 
Bound1. ltrry Alltn, BS 811.1 Adm 
Bouton. Judy Elalnt, BS Psych 
80W1'tan, Linden Boru. Jr .. BS A ct L 
/Joy/an, Ronald Ralph. BS Phil 
Bradford, Pauline At., BS Ell'm Ed 
Brandtrhor11, Ntlly Ann, BA Eltm 
EdFLGtrolF'r 
8trJndon, /ffary Ann, BA Elrm Ed 
Brandon, Paul Rich.a.rd, BS Pol Sel 
Brandon, Richard DUJJnt, BS A nth. 
BN1tl, Wllllam Byard, BS Bus Adm 
Brauct.milltr, John Wayn,, BA Fl Frt 
CAnt Eur Stu c,rt 
Braun, Jamel Jot, BS Bui Adm 
Brtt, William Robbin1, BS Biol 
Brtthm, Shlrlty Jo, BS Art: pnl & drw 
Br,ndlt, L~lit Morlt, BS Soc Sd, TP 
Soc Sri 
8rtnne.r, Xttnntth La Vtrn, BS !tfath 
Brinton, Coy Ann, BS Art:["' d drw 
Brtwrr, Wm. Btrnord Jr., B Jtfath, 
TFMoth 
Brock, Leon Gto~1. BS Chem 
BronJOn, Robut X., BS Bus Adm 
Brookt, Lindo Oltol. BS El~m lid 
Brown, Jant liliz.abtth, 8$ Soc $ti 
Brown John Dtnni1. BS Pol Sci 
Bf(}Wlt John Mtchotl, BS Moth 
Brown, Joyce Lorene, BS Elem Ed 
Br(}wn, Lloyd £Ytrttt, BS Btu Adm 
Brown. Loi.I Ardtll, BS Eltm Ed 
Brown, LouUt C., BA En;x 
Brown, Lovrnt Elaine, BS 11 & PE, 
TFHolPB 
Brown, Nancy £1/rn, BA FL Frt, 
TFFrt 
Brown, Robert Ntwtll, _BS Bu.1 Adm 
Brown, R<>dney Clydt. BS Math 
Broyle1, Jamu Woynt, BS Soc Set 
Brune, J~1'ntne, BS Math 
Bruntllt, /tonne Ann, BA Ent 
Brunttte, Th~rula Marit, BS Eltm Ed 
Bruno, XrUtl1tt SuM1n, BS Art: 
Gotpda 
Brunold, Ttrrtnt:t A ll~n. BS Math 
8tMn1man, Philippa Nt:ll, BA Hi11 
Brynel1on. Donald Roy, BS Bw Adm 
Buckner, Thomas Arthur, BS Soc Sci 
Burllntr, George Arthur, BA Eltm Ed 
Burch, Lynn Geor1t.art0, BS A & L 
Burthtll, Ptter Harold, BS Soc Scf, 
TF Soc Sci 
Bu1Ten. Durrell Eugent, BA A nth 
Bu,.u. Guold Lowrtnct. BS Bui Adm 
Burier, Linda Jean, BA Elem Ed 
8uf6tr, Walttr R , Jr., BS Art: 
Pll 6 drw 
Burke, Jonlct Morlt, BS A & L 
Burke, Michat/ Jamts, BS BUI Adm 
Burkl', Ralpll Lt'titJan/ Jr., SS Set 
811rnt't1, Judy S .. BA Eng 
llurnett, l.awrc11ct 8/air, BS Sci 
IJ11r111, David ; I/Ian, BS Ps)'C~t 
811r1cha1•ll, ''farga1e1 ftlichtl, 
BS Psych 
Butch, PtJtrfda Ann, 811 ~lat Ir & PJych 
811Jcll, Tyrone Glt11. BS Sot' Sci 
8u1/ck, Sllfrlty A111,, BS l::lcnt Ht/ 
Butcltcr, Dick t.4 bt1t, BS 11111 
Butll'r. Jott'lyn A llct", BA J.ittg 
Butl~r. 1\/11:hatl J\ltaJ, BS Gt{)g 
Butler. S":an11 Jean, BS ; I &- l, 
TPSp 
8u11n1'an, Carol Jeon, BS Elc-m Ed 
Byers, Larr}' E .. BS Bus Jldnr 
CadJ•. Dr:a" Edi,i.urd, BA Soc 
Cal/allan, JauJt!S J., BS Elctti 1:.-d 
Ounerou. Dt"111nun Roy, BS Psych 
Cttntron, Shirley Pr11ricta, !JS b'ltm Ed 
Catnil/(), ~UtJ1ael Blair, BS /list 
Carnpbrlf, .411tllo11y EvaiT, BS Soc Sci 
Campbell, Dougla1 l.lcwcllyn, 
BA A 6 l 
Ca111pbr:ll, Pauline i ilaru.', BS l:~tcm Hd 
Qunpbtll. Shc1r1 S. , BS Soc 
Ca"no11. Chtr)'ll J<>0n. BS Elt1n Ed 
Cannon. Jnstpll TJ1omu1, BA ,111: 
Cirup dt1 
Ccu111on 1\fury Patrlcla, 8$ Soc 
Ca,,tolf, £d111w1d Jo1rph, 
HA Eng 
Cara111el/u, lfirg({ Dfa110, BA JI Ii l 
Carbone, Philip, BA P<>I Sci 
Ca1lso11. Dan 11,;chatd, BS Bu.s Ad1t1 
Carlson. Janf.s LY""· BS £tern lfd 
Carlson, JoEllcn, BS 1;·1c1" l·rd 
Corlson. Jolin II .. BS Sci. 
Pt1b llrolth Ctr1 
Carlson. Rlchard Roy, BS Bus ; ldrl'1 
Corlscu;, Sttphtn 1Ulclla11I, 
QS Soc Set 
Cor/1011, /lfh•hatl Ray1no1td. BA Soc 
Corp~n1tr. Juanita J111ht, 
BS Elem Ed 
Currington. Jllan Cu/Jr/tJ, IJS Bu.1 Ad111 
Corrlthtr. 8f1ty Jco11, BS E'/e1r1 Ed 
Car1011. Judl. l )l1111. BS A & l 
Catf('.f, SHSOli A""· BS Eltrrr Ed 
Ca.rtcr. John Da••id. BS 8flJ Adm 
Curt)', J\lurgo. BS Elr111 h~d 
Ca11·er, Gr~gOf}' 14t-e. BS Soc Sci 
Covr. Elbtttt /lardy, BA /list 
Cavanaugh, Ja111ts lrRoy, BS Bus 
Ad1n 
Chu111p. Lindo loulst. BA Pol Sci 
Cha1n1X1tnt, A ngtla ~farit, 
BA t"ltm Ed 
Chaprnon, Patricia lrtntt, BS Bfol 
Cha1no, Do,,ld lltnry Ill, 
BS 8u1Adm 
Charter$, Kur~n h' .. BS (Di'IJ 
Psych Sci 
Chttfl. ~farg1eto. BA Sci 
Chury, R ottr Leon, BS Anll1 
Chiotti, Ban Jun1t1, BS E.'co11 
Chrld1iger, R fchurd l .. BS So( Sci 
Cl11t1t<'nltn, A ruft()ft)' Chadtt. 
BS Bus Ad11t 
Christianson. Gary Dtart, BS Art ' 
Grap da 
Churcl1, A Uct' E .. BA El<'tn Ed 
Cicrich, ftlary Lou, BA Elrm Ed 
Cis1na, Janirr Sue, BS Elf!m Ed 
Clabo<', David Patrfck, BS Soc 
Cluck. Ronald V1nct•nt, BS Psych 
Clancy, John H'illlant, BS P1ycJ1 
Clark, Dc1w1t O .. BS P1ycJ1 
Clark, Donald £'arl, BS Soc Sri 
Clark. Dudloy ,lt1chacl. BS 1;·~011 
Clark, EloulJe AntJ, BS Art: 
drw ~ pnt 
Clark, Gary lyr111, BS El<'tn Ed 
Clark, Jane Frances, BS Soc Sci 
Clark, lt1iflfa,,, Bruce. BS Sci 
Clark<', Christopher R etd, BA En.t 
Clark<'. John /.lcCormack, BS Bus 
.Ad1n 
Clark<', 1'ho111a.s Eugent', RS Btu Adn1 
Class('n, Bonntt Chris1111r. BA 
Efe,,, Ed 
C/rary, Daniel 1\ftcl1acl, BS llur, 
'fF Soc Sci 
Cltn1rnt, /lfark J., BS Geog 
(.."fr1n1t1rr, l .t'OllOr(', BS Psych 
Cline-, Jan~t J.yll, BS Soc 
CoatJ, K""""th Ray It/, BA fttusic-
Cob~r/y, Iii. l,4J'nn, BS l:~/e111 Cd 
CQhrn. D~hbtc-, BS Soc Sci 
Cohen, Phdltp David. BS Bw Jld1'1 
Cotr, Da1•1d Brt":e, BS JU.st 
C{'J/t', Jrfftc)' Walter. BS BuJ. A tl1'i 
Coltt, Jftr1111J• £ .. BS Cro11 
Cole, Victor A Ian, BS ;I &- l 
Ca/t'1na11, Larry h!illiatn, RS Bio 
Adtn 
C:olli11s. Juditlt Ann, BS £/ctn Ed 
Co/Jon, Randolph Ltr:. IJS 811J 
Jl cbn 
Col1ort. GraJ;a1n lto, BS /Jut Adm 
Colrorr, Sttphc•1r Gltn, 81t Pol Sci 
Co,,1rl/u, Jostpl1 J.,uwrc-ntt, BS 
Bl'I Adn1 
Co,,n. Dal'ld Erit, BS St:1 
Conri. tifa11ortt l:.~lllur, BS l£lt'm Ed 
CounllrJ, A1111c- lt1clllt, BS f.'lt111 Ed 
Cook. l.yn"1, BS SO<" S<.'i, 
'17' Soc Sd 
OKJk, ·n1ono1 l.,eRqy, BS 811.r Ad1n 
OxJ~. Dile Alo•• BS A & L 
Oio1t. Terry l.tt, BA 1:.7e.'n Gd 
C.OOP<!'. 11\71/Qm t'.. BS II & Pt'. 
11'1/&Pli 
Coots, Rlchml ~.1:11/11, Jr., BS A111h 
O.Wb111, Kay lru, BS Bu.t Ad111 
ClJre, Amii 8>''°'' BA 8u.r Adm 
Cmndl. luldo Susan, BS II 6 Pli 
11'116 P£ 
Cmrell. Richard I •• BA ful Sci 
O,Sti, /Jic111tis Cenci!, BA A11th 
Ominc. J,,U J., flS .'>a<: Sci 
O>tterf/I. °"'11 Jean. BS Hlol 
O!uon. Ooudfa Attn,. 8S £le,,, £d 
0Ji41din. ,\Uc/lad Desmond. BS Arr: 
Graph dt1 
l'oul11Jn. Gc-orxt Ktnt, BS G~C't 
<:l>uiA?n. l}'M Elai,,., BA Eng 
Oiulttr, 1\farjori6 Ann. BA A ~ L 
QnutM)'. J>t;.igJu De,,ni.J, BS Bus Ad1n 
l.Qtw11, Gau/dint V'W, BS E.1t111 Ed 
Coy, C)'nlhi:I Ju11c. /JS E.1m1 Ed 
Ov(g. Jf!TTJ' Gardd, BS Iha Adm 
Ouig, /,o-..,retla! Richanl. 8S Pol Sci 
Cnunu, l.JndiJ ~L. BS Soc 
Ov>ef<Nll. /\nu l>flllam. s,1 Phy• 
Ouraoft. l'rtt7 ftkDowdl. IM 8u.r Adm 
Otruhltw. ft-flry /..ut.:nlio. BA 1!1t1n J:'d 
Ov:><nl. Riehm/ Allen. BA Soc S<f & 
1'1)-ch 
Oonk, lluntla ;11111(', BA Erw 
OW., Olristl1<J ,Ilaria. BA lflsr/l'ol Sd 
Ooa, Tmy Unn. BS Ma1h 
C>t>.Wcy. Glorio lo11U.. BS Biol 
Oowe. Micliad Ftmlck. BS h)'</1: 
Sci 
Omlley. hbp"' &ul. BS Soc S<1. 
'TFSocSd 
Ovry. Lob L c;.,,.,,, BA F l $pa11 
Omy, Mnil)'n A., BS Eron 
Outilr. 1imotlty ~lichitl, BS Bia Ad111 
Ovt!s, Darbro Alofl{P1tta. BS B<a Adm. 
11' Bus Ed 
Cryw..,.M. S!uron ~flb<I. BS Soc Sci 
/l;zygt!tt, Jahn ~fichael, 8S Elem F.d 
D:tlrymple. JQa11 E.. 8S Elt!ttl Ed 
Dr.t.Afelio. A111onia 1U::uie, BA FL Ger 
Aina, "it.re NornMin, 8A Eng, 
11' Er<tf 
/ll.nlds. Jaurne Ann, BS Sci 
Di1ticls, I~ Olympia. BS Soc Sci 
/llughtrry, ;lf1cl1Ud Tmy, BS Pol Sd. 
1'F Soc Sci 
l1midson, Bill V.. BS hyclt 
DwJ1W11, t::dmud A.Al, BA Anth 
Duyn. ;\Bclrad Awl, BS 8u.r Adm/n 
Dytr. 77ro1rw Alla1' BA £rc 
Eucka, Ridwud 1'1yron, HA l#o/ 
Eadie. ~f///Qm Goy, BS A 6 l. 
1F e•tir 
Eanw:s, /)oruld Ffttttk. BS IJlol 
Earl, lbtt'1t!lo No1111, BS EJt1n &J 
&11~)'. 711(Hrv;J firl!lT, BA Eng 
Eaton, Diane Alaric, Bii f.l<'ln &J 
Ebert, Joh11 Titnothy, !JS Sd 
l:.1w.Jlu1t111ejod, J.tJJ111101"1., fJS 01t1n 
£ckl:t'I, ; l/Wl:I Frantu. BS Elem F.d 
&Jdy, J,Jndu Kay, IJS f:.'lc111 Jtd 
&kiln~. <Aro/ Iron., HA A & t .. 
TFSp 
Ed\wnh, &ufbtr Abn·in.. BS ON!n1 
&lltiUrch, /Wbcrt hbytlt', BA Pol Sci 
Edy, Jat!'M'.:S W., 8.') Iha Adm 
l;i;o11, Roger KL11t, BS S<.1 
£gbtn. Ko1h1tt 1\farit, BS El""' Ed 
/;.1t:l1tn/x:rg('f, Jay SCO/t, 8S Dur Ad1n 
f;1chnri11, Gary C. 8S A ct I .. 
1'F Eng 
Ekolfl. 8ouey Edc~t. BS 11111 
t1/ddt. Duffdl llaynrmd. BS 
8u.f Adm 
l7lt11. Mir~)' R.. BS II & l'E. 
Tf' 116 PF. 
£1/ion. Edv.tn Robert. 8S 8u.r Ad111 
f'llio1. F.1.:abcth ,\i:Jri,., 8S llut 
Duvi:t, &1'a'dy Ann. RS Pzyel1 
DurU, Cynthia ly1111, RS.~ 
f.h1T,, Dell G' ene, /JS A 6 I, 
ll:11>i1, E/'M.lf)Qd $t.u11w..,, BS Sd., 
Tf" Gtn !Jc-; 
Dal'IS, /n:ur Stt!Muf'l, BS I/isl 
Dmit. Ja111es Jay, B$ Sd 
o.Ma. J<ffrcy Tywn, BS llbt 
IN)•, Orriau1n. BS 1;1C111 Ed 
Deon.. Grr:gory 1;-t1Urt. BS PtyclJ 
lku.rb<xn, ThQml.il llomtT, BS SOt: So 
D.!/Jdlis, Sandra ltc. BA t'lent Ed 
f)((J.a;o, /~.ct J\.flcJ1t.td, BS Bu.t Ad1n 
lk//J1">" Jt11nifcr Gail. BA Sp 6 TA 
/Xlla.SclWJ., Jw1u~llt Ru1J1, BS Soc Sti, 
"ff Soc Sa 
lkloff. F.d>Wrd Dtmalil, flS Matlr 
De1nrln., &11y A11n. BS Elc1n Ed 
0.1111/1. D. Ouig, BA Pol Sci 
A~111r/J, la"rt't'ICC ; trtll.IU Jr .. 8S 8u.J 
tldm 
Do111iJ, Stt~v:11 Louis, BS Apt Sd Ent 
Dtnt, ll111lcl l..n" !JS Geog 
Dtl1tlcr, Judy A1u1, BS A & 1.; 
71'Sp 
/)esgNHifes, DoTn;11iqw: Suzanne, BS 
llis1. 1'F Soc Sci 
IJ.."UT'lmarde11, Da11 ;'1il.lon., /JS Bw Adn1 
De Yito, Albert Outis, BS Ph/I 
DtWee5t', Ann IL, BA A111J1 
Dt"ry, ~lary 1\fargan1, BS 8w Adm 
Dt:li'itt, Dt1111f.t Oarg, BS Bus Ad11dn 
Dillo1t.. Dtnnis l.tt. BS Sp & TA U-b 
Stu Ctn. 
Dr111iek. Rohm L.. BS Soc 
J.)/;ritn. Gal'}' E., BS Bw Adn1l11 
Dodson, /,tt Ro>' /IS 1\la1h 
Donrbrov.1Jki. Diu1rJ E~nia, llS /lilt 
&Soc 
Dotrtnv:I, lmtlJlrd l/Jt, BA ,.. l Gt:r, 
1'F G<t 
Dot'lilldsott. Brua- Wtllianr. BS Jhol 
Doruugh, Q1ristint. Andtnt>tr. BS An. 
dnt.• & pfll 
/'long. A1111<, 8S Soc Sd 
Dom·n, Den11is ltt. IJS Jfisl 
DoMfitg, Jan'tO &l't'.11rd, BS Pry d: Sot.· 
IJrakulich, Kqy Irene, BS 814 Adm 
Drusu. 1hol1¥ZS PranciJ, BS /Ju.f ;Jditt 
J)riese11. lfJC'Vb Lau.tmtdn, BS Bus Adm 
/JriggJ. Slraron Ut.Am1. BS t.1trn EJ 
l)u(}tomv, Su:t!ltt A •• BA Art; 
grfl (/('$ 
O.iff. ;.,,.., w~m. BS Biol 
D111r1mtr, Ronald Ctne. BS Hus Ad1'l 
DcuK1111,, Daz11 Br>'On, BS Sd 
Du11to11, Donokl Robert, BS GdJf 
Dlm'1&. JOJ<ph Richan/. BA PrJI Sd 
UtJ Stu cot 
Dunkin. i\i'nslk111 Fld1t11w Jr. BS Soc 
IAwEn/Cat 
F.l!is, 0)'dl' Burrill, BS PrycJ1 
t711s. Riclwd ,11a1~ /IS Biol 
fJllJ. Robn'1 1Awre1.:r. BS Six 
£11/soo. Omwce Let. BS P.ryclr 
l:.1nw, A11nc Irene, BS Elmr EJ 
Elk..-11, JoNpllJ.t.c Tcrrrll. BA Iii'« 
F.IWOQ(/, OJrl f>unklin. BS Pit/I 
Embmr, Douglas ftL. BS 8u.r Adm 
F.111ntctt, David Allt!ti. BS But J1d111 
llittrlch. Gr1!.tcl1t·11 Htill~nwin. BS Soc 
l:itbt•rg, Qrrirl111t! i\il,Y, BS Elt·n·r &I 
Erd11wr. GutN St1t'. BA Eng 
Erleli.s()n, ~J1c'1111cl Eric, !JS Soc SC'i 
Erwi11, JanJO D .• BS Bw Acb11 
Espey. I/ache/ K.. /IS &; 
Ewnu. Fr(',l} Junics. 8S Pol Sci 
E1't'.llll, ("~ RicJwd Jr .• BS 
JI d f'b' 
/;)'tTtll. Jud11ll lldt:11t. BS t.1tm £d 
t '1um, RU/It B<lle. BS Soc Sci 
F11blll11, Jo/111 1\11cJ1tttl. BS Pol Sci 
F'uMy, JOJA:ph R •• BS 8w Jld1n 
Fain. lle~>erl)' JtJ, HS Soc Sd 
Faierc. A,lw1dt411n Saith, BS Pt:>I Sci 
Faut., Jutno Fra11klin. BS t'lttf! lid 
Fa/Irr. Hoben J., BS Soc 
FaltyJ, Randy Ltt, (JS St'i 
Funu, Rager lle11ry, BS iUllJJ 
Famir, lbrn·aa K., OS Ele1n F.d 
Faniu. QifforrJ Otarla. flS Biol 
Ftu,s, Ar1;1a Eileen. BS filcm h"'d 
Ft!OTJ, Davis II .. BS list & Pol Sci. 
TF Soc Sci 
F~~. Thornos Plo)•d, BS II & l'E 
F~ent;J'. Donald Robcn. BS Bus .Adm 
F('f~I. Joan Ctt:llla. BS Bus Adm 
Ford~I. Georg~ h' .. BA Soc Sci d: Soc 
Ftrt,,Jon, Crl(1ld Rt1y. BS Soc Sci 
Frst, S11sg11 l)'rtn, BS tltttt Ed 
FtY"''· /tarry. BA Soc Set, TF Soc Set 
Fiala, Douglas 5Vrtnn, BS ;tpl Stl·Eng 
Ffekl'r, lton Fra11cls, BS Bus Adm 
Flcldtni: 1Vao1nl lt'c. BA t'11g 
Fields, Do11a/d /.tax. BS PQI Sci 
Pist<lrcr, Phillip Paul, BS £/am €d 
Full, Anita Louuc, BA E'ng, 
TF Eng 
FUhcr, Nickolo.1 K e1111ttJ1, BS 8u1 
Adm 
Fisher, Shirley Ann, BS Elem F.d 
Fisk, Jack JIO"M'tlrd Jr .. BS Bui Adm 
Fi.1kc. John k o bcrt, BS Bu,1 Adm 
Flskc, Shirley Su:a11na. BS But Adm 
Fitch, Drnnls Cl'o., BS PsycJ1 
Fiucrcr, Richa1d Steven, BS Apl Sd 
Ff1:g~ruld, Shrm"c Eill'tn, BS Sci 
Ficek, K ennctll Stuart, BS Bu.s Adm 
f~loten. Wiiiiam Frederick~ BS Bui 
Adm 
1-"'ogle, Jftntt1ic Byrd, BS Soc Sci 
Fortinan, Patrick Will/J:11n. 8A E'ng 
Foflttt111, llnda Jun, BS Bus Adnu'tt, 
Tf"Bus Ed 
Forrest, Mary E .. RS Phfl 
Forsytllc, Thomas Glenn, BA Eng 
Fortin, Richard Paul, BS Soc Sci 
Fusbatk, Nonnan G., BS Bus Adtn 
Fqstcr, Dan lei Pu trick, BS Soc Sci 
Foster, DaP/d Atwood, BS Apl Sci 
Fo:11u, Guy Riippa, BA tifuth 
Foster, John G .. BS Soc 
Fo11tr, VitJfnla J'f., BA E11g 
Foust, ~larvln John, BS Phys 
Fowlks, Rlchard Y. , BS Soc Sci 
f 'ox. ~tury J.ou. BS !'/cnr Ed 
Fragasso, Jt"Y J,, BS Bus Ad1n 
,Fronk. GayltAlll1on. 8A Art: 
Seu Ip 
Frat1k, Sidney V., BS St/ 
1-iunk, Stanley Ray, BS Geog 
F'ra11kli1', Bria" lee, BS Eton 
/-'"rank/In, Jttrry Robert, BS Sot 
Franz, L-.awrc11cr Gabriel, IJA Econ 
1'fo:e~. Jolin Alichael, BS A & l 
Prt<', Brute A llt1n, BS 8/ol 
f'rtt man, Kotlrtrine Ill/a, BS Scf, 
Tf." Ctn Sci 
Frl'tman, Timotll)• John, BS Bus 
Adtn cl: P1ych 
Frtt111uri. Vt 111utt E/111f.r J, .. OS 
/Id r6·. TFl/d NJ 
Fruh. Dub G .. US Ow> Adm 
Fr1~Jrru1rr, AtriuJ1 OS Apl $,;I Prlttlun~n. ll•lph llvbmc DS A .t L 
/•'rot<lh, /./"d• . Inn, /JS 'it/ 
l-r4111 N11tnlq A'"'"· OS /. l•1h 
1-ulltr, J)11ou1 """'"''"• JlS Pol ~l'I 
1-Ultl'I, .\'h11ll•y, HJI Sp & J:it , 
(~ IA 
Gali, H'f!nll.a J,rfl, HA F I. ,., 
r:11111n, lt•wtly kl,, HA A ti" Srulp 
Calirt, Jnltn ; I nthnn)il, HS Hut 
Adm in 
Gal/11ttt, l<O'lald Frank., BS Sor Sri 
Gama,,, IUtzob#lh JfKllHll. 8A 1i.·111. 
Gantt11btlrt, CalPfn Edwarct Jr •• 
BS Ru1 Allin 
Gard'ler. ~ager H' .. BS A pl Srl•Hng 
Garihfan. Natalia. BA E"I. 
TF Enz 
Gorbariro. Tltotnas JQJ111, BA 
l'sych 
Garla'1d. J\(u11dt.a11. BS A d l 
Gor,,u, Joluury Dt""''· BS Psycl1 
ll Sol' 
Caul, Jean'1f!lle Beck. BS 1'1ych 
If Sot: 
Gtarhart. Ff(lnk/bt I~ . . BS Bus 1ldm 
Gearin, Pe.ter Raleigh. BS Bw 
Adm 
GNrry. ftlo1ctl'11e llatrlttut. BS 
Ari Sculp 
Ctlgrr. Darrell b'1w1r1g, BS Pul Sci 
Celt:. Colliit t~y11n. BS Ele11r Ed 
Gtlt:. J11,,1u Arthur, BS ~lath 
(;enhtlmer. Chcr)'I Ann, BS Sp 
& TA 
Giant1t.ltf, Dt " lst Kurlt"t· BA 
Eftm lid 
Glbs(Ht. David Braden. BS Psych 
ClgftJr, i\l1/IQ11 Durrellt, BS Bus 
Adm 
Gi1JH11, Dot1uld Rlt ,1eird, BS 
1Ju1 Atlm 
Gilb~rt, /lfau1tce l~'lllium, BS Hut 
CHI, J11mt1 f.'dward, BS l:"/t1n Ed 
Gillet, Tffo1no1 Jidword, BS /Jiu Adtn 
Gillc1plc. Alotr Kent, OS H1u Ad111 
Gilltsple. Braden Frt:dr;c BS Soc Sci 
GiJJN.rm, Rolph Wayne. BS Art: Sculp 
Gi/n101t. ~forluri Genito, /JS Soc & 
Psy~ll Soc Sen Cert 
Cilt"ore. 1\fichotl Roy, BS Phy1 
Gilpin, Rfcllurd Alf1td, BS /lfath 
Ginn. Cothtnrre ~lory, BS Bl<JI 
Giontt, 14eonord A., 8$ Econ 
Gfrens, i~lichael Clurk, BS /list 
Cieldi!. Sandra L., BS Elturr Ed 
Glaus. Ro11ald Arthur, RA PJ)'th 
Gto1e11ger. E:rlc l:."ugene, BS Psych 
Gto1enger, l out/la Rose, BS JI&. l'E 
TF/16.PE 
Gloss<>''· ll11rric1 Hlr1lnc, BS 1;:1c111 f.'d 
Gqddurd, '" · .Reed, BS Ceog 
Guddard, Terry David, BS Bus A d111 
Goehrltig, J)/arrlu l tc, BS Art: 
G1apdes 
Gofdn1a11, Joh11 JoJep/I, OS Bio/ 
Gold1,,u11, ,\largo Dr hr-a, RS Bui Adm 
TF BiuF.d 
Co/dsn1itJ1, /lfauit Jcwrl, JJS Sd 
GoldJmlth, Victoria lee, BS Elc,,1 h .. d 
Goodrick, Joh11 8)'ron, BA /Jut 
Gord1>n, l.ouu W .. BS Pol Sci 
G<u,/d, Norman Ktilh, BS Art· 
d1w & p11/ 
Grudy. R1rJJurd 1Vels()n, BS Bu& Ad,,1 
Gru{. Srcpl1utt Alfred. BA P<'1 Sci 
Grollattt, Kall1ftt!ll ilfarlc. DA Fl Fr 
& Span 
Grt1111, /lf(lr,vAt1nc, HA A & L 
Gn1y, Kare11 J() .. 81-1 l:.:11g 
firU)", Kylc- 1£., BS Bui A din 
Crcc1t, Frorrk D(lrrel, /JS Sot St1. 
TF Soc Sci 
G1tt:.n, lte :U., /JS PsJ•ch 
Green, R()btrt Edward, BS Bux Ad1n 
G1ctt1t. itfurl 1l11n. OS II & fE. 
Tl' II d rli 
Grccrrc, Tliu1n"1 GcurKc. OS b'lc111 Hd 
Cr~crrwufld, Dtbrw 11., OS P1)c/w 
4 S<I 
Cr-r~n'W9od, '""'"A .. OS P<1J'Ch 
J. Stl 
'~r•ll'lt\,l,,VUHJ, SuJ1tn J-.'ll~n, H~ A'1u 
Adnt, T1' Hur J<:d 
r.w11. IJO•lll H • 11.~ lllH Mm 
Gr"ftt1fl, itto".'' I~yn11, HS Ell'm f d 
it Pzych 
(itir·r. frtn"illu 1Hary. IJ,'i b.·1,1n KU 
firif'-lfla/1,.r. Almu Rl'ttuu. BS t;1"''' 
M 
Grt//111, JuJc•11l1 Du~/d, BS StJC Sc' 
Grtf{ltl1, €11:.uhtlh Ann. BS lliot.. 
TFBM 
Grtf/lth, Jr:ffrty Knowles. BS Bfut 
G1i~th, Susarr llaywanl, BS F.ltnJ 
Cr/1rdtt. Jumc.J Thw . BS //11 Ii 
Pol Sci 
Grittdstuff. /lflclrat! I Fay11c, BA F.ccut 
Gr«JKan. Da11i1tl •'fullchy. RA II/JI 
Grohs. Patricia 6luinc, BS Elr1n h. . d 
Gro,,•nttJll, 1'1ury llt!lt11e, BS l£/tt111 
F.tl 
Gross, E. A lctrn, SA Elern Ed 
r.,,-,J.JI, 1\torzo,tt Cl1urfttt1, BS 
//Is l 
Gututthrr, ll11bcr111.r 1>.E., 8 .sf 
F /,Ger 
G11crn1cy, Dqnald h'llllarn, BS 
BusAdnt 
GutJI, D11llld A llt 11, BS f:urth St.·i 
C1,rnuy, Rulli E .. HS Ru11ld,,1, 
1'F 811s Ed 
Gust, Ct>orgc J. Jr .• BS IJiol 
Gw1afso11, Stitpltt11 J .• BS Bus A dtn 
Glltlirid&•· Gt()rgc Lloyd. BA f."ng 
Gutl1rldge, ~fury H/izabtttlt, BS 
Elc111 Ed 
Gw)'1111p. J,11nc1 ftfalllt f. w, BS /;:tc-1n 
F.d 
llackctt , Ela111e l~ouut, BA A nth 
f/aj1orsnn. ftfotJ' Jronnt!, BS A & l 
/laglund, Kay Alain. BS Sci 
/Juli, ftla11ly 11 V., BS .')()c 
llalllng. Jan,. Con.uance. BS Elern 
lid 
lluUock, St~pho,,/e Ell:ub11ti1, 
BA Ent 
Ho-mill, Hliiahel/1 A nnt!, HS Elem 
E'd 
llu1nilto11, Jol111 Bruce. BS Bu,, 
Adrn 
l/11:1nlllk, TJ1011tus Brand, BS 1Uatll 
l/~1w'lwJft, J)avJd ltugl!11e, HS P.1.vch 
Hanh,v, lreric /lfarlin. BS l:'/e111 Ed 
lla.nC()t:k. Jolrn Sydney, llA 1l11th 
l/w.nkin.1, Kothr1int. BA JI &: l 
IJ~1111igu11 , Srou Reagt1', BS Hcott 
llmnrtJJu111, Patrick llo)•d , BS Cllerti 
1111.nst-,,, Jo hn LloJ•d. JJS 81u Adi" 
llunJOll, A11drca Rt>bt:cca. 8 ;1 A & /,, 
llrr.11so11. Barbor" Kay, BS PJyt:ll 
SocS~r" Cen 
llttrlow, Jo,,I(!~ ,\ly1011, BS HJo/ 
/larrnon. Tl1()1na~ ftlicltacl, BA PL 
Ru.1 & Ger 
llllrr1e11, 1\ftfvi11 Joel, BS S<Jc Sc( 
/larpr'r, Cecil Frctlt>1fck IV, BS I/Ur 
ct Soc Sci 
l/arper. John C<Jf111a Jr .• BS R11s Adtn 
llarptr, Alarxar~I Joa11, BA Psych 
/larper. R ft:ho1d IV., BS Ari: 
d.w & P'f llarrflna11, Rallrlccn, BA Eng 
llarrls, Jcff1y Park, BS Bf()/ 
ll11rri1or1, Ga.Ylt. A''"· HS St:f 
l/arl, Jost•pll Christuplirr, BS Ps.)'ch 
/Jartbauc1, Jant Rat, BS Psy1..·J1 
l/1,1rtlc)', <Jeortt Wtllir1gtQ11 Ill. 
HS Bus Adm 
llaugstad. J1>Ann Jenn~lte, BA Eng 
llauscr, Su.J1J11 Cail, BA Ent 
l/awk;111. Su.sou liltte1t, BA 11 t'° I. 
/lu)·d cu, Terr~rrcc l., OS ;Ip/ Scl·£JJt 
llflJ'ttc~ ~llchui:I rlllc>11\ DA Anth 
l/11yJ, f.lalt L )111n, OS 610111 h"d 
lf11:r,,. //t'lt11 Joh11w1t1 DS P~,.~h l/c.,rJJt11~. (it,../d / .. qw/1, OS P'J'C'• 
& b/<111 b'J 
Jlrdbt"li Joltn JJ•t1u, JJS IJiu .Adm 
/l<dr/<4, N•ri<ttc. OS So•· S.1, 
'TF Svc Sc/ 
lie(., IVl/lllun U.•/J Sr., J!S h'•dh Sci 
llridt, Arthur Al., HS 8111 Ad,,, 
llrikt,, J11d)t Ann, BS h.' ltnt Ed 
Htllig, Gtorsq Hrodlll)', BS Pol Sd 
I/tit, , 'flmoth)' Ro btrt, BS Pol S1•1 
HitldJnz, Atury J •• , BS Elan1 Ed 
Hrlgr11n, /tlanan ittorrart1t, BA Sq" 
S ci 
lltlm, C/Jludhl JQ. BS 11111 
Htl:tr, /\'td / .0111,, HS II d Pf.~, 
ff 116 Pb' 
lltnlrk. l.uw1t 11te Dot1uld, BS 81JJ 
Adttl, TF 8111 t'd 
lltn /fy, l.l11du (,roct, 8A E"t 
lle1ucfn1ut1, Ro/Jtrt 1llftlttu1y, 
BS Clutm 
/fen\\'OOd. Lfncla 01.unt, RS IJus A dtn 
lft tt:fcrr, Kon:nJy,,n ,ltury, BA Fl 
Gfr, 'rFGt.r 
lltpbr""• 1\llchat/ G .. BS 8u1 Adtn 
l/rpb11rn, R olttrt 1:.-dward Jr., 
BS Hus Adnr 
llt!n11u11n, Ja111cs Rohtrt, BS a;of 
llerr/(', Gory A ., BS Bus Adrn 
HtNC)J, Carol Faf/111, BS Elem Ed 
HcsJ, R<>nald J,,eo, BS Bus Adm 
Hewitt, hiJ1/r Joseplr. BS Soc St·1 
lleydlauff. Su.sa11 L)'rtfl , BA lfng 
ll1bb1, Churlt!.1 Lfu11hn Jr •. BS A11tl1 
lt11gt"'· Shown Wllllutn, /JS Phys 
Hildehro11d, l'aul Richtud, 8S Hus 
Adi" 
/Ullgocrt11e1, Ptgg)t A11n. BS 8141 Jldm 
//illlard. David Ltroy, BS Bus Ad111 
111/:tr, Joh11 Jurob. BS A & / , 
l/irJchtlff. Wiiiiam Cl1u,fts, HS PQI Sci 
l/it1ck, Roger C:, BS E/t'111 Ed 
llfrt1:, Edflh A 111t~. BS Elc1n F::ct 
11/t'll , Kimberly An11, HA h'ng ,.~ l fT~ 
llobson, Rlchurd ;l/u1t, BS S tl 
llud(<I. Gcrrr J .. /IA Eng, TF En& 
lloff. R1111t Crt)ry. BS l/is1 
//off. S11u,011 A rttouutlt~. BA Fr 
& Ital 
llofeldt. Ronald /,/oyd. 8$ Set 
H<>ffn1011, C/1urlt•s H. Ill, 8A Bus Ad'" 
Hofma11r1, lt.annc ~Ian('. BS Eleut Gd 
lloglu11d, Gerold II. Jr., BS Apl 
S1..·l·b°ng 
llogue, Oav1d Charles. /JS Psych 
llolber1, l.,illia111 Edward Jr., BA 
Bu1 Ad111 
Ht>lc:()n1b, 8 tll)' t~ .. BS l:.~lf111 l:.'d 
llol<•funb, 8r;an /.l'.l'., !JS JU.ft 
llolt·o1nb, R iclrurd Alu11. BS Hi.JI 
l/olrrnon. Ptn11y 8 .• Btl Elt1t1 Ed 
llolltJrtd , Da~·id L., BS 8111 Ad1tt 
Noller, Jent'. A drlan, BS Psvdr 
l/oltt1, /JfurJr Eli:obcth, IJS Biol 
HQln1bo1..•. Richard !tllcliacl. BS 
811$ Adm 
lloltnt:J, /lflchael 'Vlll/atr11 !JS Sri llo/Jht!l,,11:1, Phil Jr., BS .\oc Urb Stu 
c~rl 
l/o()l't!r, Willian1 R., BA 1!.' t1g 
Jlopp~r. EIN11CJr ~lune, BS Elern Ed 
llopple. A""· BS Ele111 Etl 
llur1011, Roy A .• BS Art: (;rap d"s 
//on·ath. Barbaro Loulst, BS EIC'111 
F.d 
f/Quglito11, l:.'dwor<l / Qftn , BS 8111 
Adtn 
lloward, Judi th Anita, BA Elem Ed 
lloward. Robc11 Jostph, BS Pol Sci 
llowcll, i'l/rdru E'stell~. BS Ele111 Ed 
I/owe/Ix, Richard D .. BS A cl L 
lfoy, Jo,,ct Kuthltt'lt, Bil A &- I~ 
H1JdJtJ11, ;lltJtt Kt1np, BS 1111, 
TF Soc Sci 
l/ud.lu11. Shtl/11A1111, BS Elc111 Ed 
J/uff. R ouuld CQ1wir1. OS Du1 Ad1n 
lluf/tn11r1, Robi11 Lyn,,, DA JU;,i 
lluf/1t1Jflt:I', l.ce Jffncc11t, 0$ IJv-1 
Adm 
H119~1. Lnrr)' H.nndahl, BS /Jtll Adm 
Hu1l11Jr, A rt rt Jloirlt•ltJ, I.IS A,,. 
r:1op d11 
llt1lh''· '" ' t11tn I< .. 8S Pnl Sri 
1111111. Hrut'' Chu11wtrt, /IS /1111 Sl'I 
Hunt. •'forr11rt11 1\I., /JS Sor 
Hunt . Roy1nontl Gt()fVt. BA ~futh 
lfut/t, Ro11alil Vlr11/, BS Ru' Atlm 
llu11lr!t, D111u:n.11 Br.rt, BS Sue Sci 
l/u11ttr, Lljll Betit. BA Soo 
/luntlrig. D11a1u! RCJ)ltr, BS Pryth 
/ltJ1usl1ixtr, Thon1a,r Janrt:J, BS 
A11/ Sci~h'1rx 
llurrlt:, Ca11dace Jt.1, BA /list 
lluu:l1ins1111. Sa,,1 £dv.iard, BS Apl 
Scl·h·ng. 
ll)'dcr, Lu1herJu1nc1. OS B1•1 lldlf1 
lkcdu, >'osliiro , BS Ari: PIX & drw 
llt: , Kare11 1l1u1. DA /flit 
ln1hoff. Rqbe-1t llarold, 8$ Bu.1 Adm 
ln11kai, Cu1ol l .. JJA Soc 
Irwin. Elllou Ruu. BA ftlu1. 
ff Mus 
Isaacson, Susan kay, BS 1:.·1t111 6d 
Jvt>r1011, JtJm~I C"arl~I. BS Sot 
Jack1011, Barbara INn Bendler, 
BS Elc-m Ed 
Jotk4011. Stephanie-. BS /1st. 
TP Soc S~I 
Jacky, liluint! f~ouis~. BA A1111' 
Jucobse11. Linda ftfa'rie, BS A & L 
Jat (/11t.1, 1\llkt. BS Ps)•t:l1 
Jatt/IJtl. Ruth 1'1artart t. BS E:lcm h~d 
Ja1nr1. Be11it Joatt, BS Soc 
Ju1ne1, E:dgor Neville, BA II/st 
Ja11fn, ft-largoret Juan, RS Art: 
Grap dr.s 
Jurrt•lt, Paul SttJ•~n. BS Soc Sd 
Jtfb111u,,11, J. Chr1Jt1nr, BA A rt: 
dni.~ & Ptl 
Jtlt nlt"w1J:I, Ronald ftflchacl, 
RS Bu.t 1ld111 
l t 11J:In1, Dal~ Allan. 8$ Bus Adt~t 
Je"-tet1. Greg K. BS /Jiol 
Jelle. Brian Dtnnil, RS Psyt h 
Jot1ger, Jo1nt1 llt n,)', BS Psych 
Joerxer, Jatt~ Elf:abl'.tll. BS l li11. 
1'F Soc Sci 
Jolin, luitne £., BS Eltrn lid 
Johns, Ja1nc1 Kirtharri, BS Pol Sci 
Joh11sn11 • ..tlltn Char/ts, BA Jiu/ 
John1Q111 Dttlorts J., BS t'len1 t:d 
Joll11so1t , Oiaric 1'1urle. BA F /, Spa11. 
1'F Span 
Jol1n1t'J11, Earl Jay, BS 8111 Adm 
Jolu11on, Grete/ten •l1or1rct. OS 
E:le.m Ed 
Jo/1r1so11, Joni Ruth, BS A & L, 
TF Eng 
Jnh11so11, Lf11du Gall, 8 ;1 Elttn 6-d 
John1<>n, Lo1e11 Ed'fl.'(lrd, BS /Ju.r Ad111 
& Psyc-h 
Jolu11on. J\Nchutl Drunont, BA f.'11.g 
Joh1111J11, Poulu A1111, HA 1111 
Johttson, RQbcrt D .. BA Pol Sc:I 
JQl1nson, S11.sa11 Carol, RA A & 1. 
JoluJJon, IVill~tta Louis~. BS 
f:/~,,, Ed 
JohnsJon. RobCTt t.ee, BS JI & Pl::, 
ff II & PF. 
Jo11t!s, J.it1da Lee. BS /lit. PS SSt:' 
Jor1c1. Ro bert Allcrt, BS Bus Ad1n 
Jottt!S. Shellt)I Suta11nc, HS !::Jeni lfd 
JCJnt!.s, 'f f!,,ru1u Paul, BS II 1.f PE, 
1'F /I & PF. 
Jo1dan, /tll~hucf Dt!(Jn, BS Bus Jlcfm 
Jf1rdon, ~Vay11t' T'101,,01, BS Bus Adn1 
Jorgenson. l.arry Joseph, IJA Erv: 
J(Jy, Ro ttafd l.ewls, BS Sus ;I dtn 
Joyer, Afary 61ft•1t, BS Art: 
Grupdct 
J11bb. l11wrcncc Dovld. BS Apl Sci·E'v: 
Judki111, Susan Tere1e, 8S /;'/em 1r11 
Jun.ie, Rlchord Ltt, 6$ Sp 6 TA , Kosydllr, Jo1tph M1rtfn, 8$ Pol Sci 
TF Sp .t TA Kraft, Cm/di•< Al., BS Bw Adm 
K•kir. H•m•d S-ud. BA l'ol Sci Kraft, Vidi< Ly•••. BS H .t l'E. 
Kohl. S!wwkl, Y., BS l'ol Sd TF: H .t 1'£ 
K•hl, Sttph<• Joh•. BS Cro1 K,.,,, .. Ror<r Ltt. BS Sri 
K•lur, M i<h•<I Tt,..y, BS H11, TF KNm<r, Mk:Mtl Sr., BA E"I 
S« Sd Knzmn, Ruu~U O.lt. BS Ottm 
Kolbrtn~r. k'•ll'1m Mu. BS Apl Krasuhaor, l•ntl Coll. BS Ekm Ed 
Sci·£"1 /Cn•lnt. J•mt1 0'1/t, BS £/tm Gd 
Kom hoot, Jonis Lyn, BS Soc. Knudtr, Tltomra1 Mlclwtl, BS Bus 
I.Aw En/Of C~rt Adm 
Komm, M4ry 1'1nt, BA Bfol Kroth. John R lclto.rd, BS Biu Adm 
Kon/pt, Kent Croy_1on, BS 8111 Adm Xron11tlntr, Ida Ruth, BS H Ed. 
KapJHI, Jmt J. BS 1'1ych TF If 
Ka.J~h, Sttphon N., BS Bfol Kruettr, Arnbld Rlt hard, BS Soc Sci 
Ko1ch, Sttphon N., BS P1ych Kruql'r, Karl 0 .. BS Pol Sci 
Kaul, Sharon Lou/st, BS A & L Krutger, l\tlth Wiiiiam BS 6- Bu.1 A dtn 
Kavanagh, Dt11nis ' flcho1/, BA Krugl'r, Do11uld l .. BS Hui Adm 
Soc Sci Kry1tosek, A lphon1t Poul, BA Chim 
K11y. Dtnnls /tllchutl, BS Bui Admln Kubat, Bruct Anthony. BS Phys 
Kay. /tlarl~Y" /.fa1Jt1r11, BS Clttm Kubat, David Al11n, BA Phil 
X~rnty, Ronald R ., BS hy(lt Kubin, lrtnt Jo. BS Bus Adm, 
K,,n, Edward Shtllty, BS Soc Sci TF Bui Ed 
Kt.trim, Dovfd G1'ftt1n, BS Ottm Kuctro, Fronk Jo1tph, BS Sd, 
Ktltm, David Rodtrlck, BS Art: Ptlb Hl11t Ctrt 
C,.p dt1 Kutpho/f. Kt••tth CttU, BS l'ol Sd 
Ktlla. Ko11tltf'1t Sltttlty, BS Eltm Ku.r11t , Da•id klllt.om BS A & L 
Ed X11wt. Walltr Ltt, BS Soc Sci 
Xtlltr, IJkluttl "'11 .. ld, BS A r-t· Kv:nik. Bri1tt1t Dorolltt• Rf'tNtt, 
drw .t Pll BA El<nt £d 
ICtlla, P11tnc"1 Ann, BS Sot-Sd /Cy/lo, Ctofl Stwrl, BS Bw Adm 
Ktlley Jamu N11urltt. BS Clttm Loctm11n, Tllomas L •• BS Bw Adm 
Ktlfty, Robttt Ltt, BS Sae Sci /Acy, lllun1 Ann, BS S~ 
K<l/f, Brt•da M., BA II .t 1'£. I.At<. £1/<n htn</11, BA Eltm Ed 
TF H 4- PE 1Ah1f, /ohn /.(11nin, BS Bw Adm 
Ktlly. R11ymond Ltt, BS Soc Ser /Ahlf, Robtrt S .• BS Pol Sci 4 Psych 
Ktllty, Sonf4 Dlonn•. BS l...al1d, ~lina Rat, BS £/tm Ed 
Elem Ed Laird, Robtrt Dtan, BS Bui Adm 
Ktlsay, Clifford Coll, BS Bw Adm Laird, Slt.arron Quinn, BS Elem Ed 
KtnolJI, J1ffr1y Lt1, BS Bui Adm Lakancn, l ohn II., BS Soc Sd 
Ktttntdy, Jlarctllo /tf., BS Eltm Ed Lambtrl, D11t1ftl Lee, BS Soc Sci 
Ktnney, ~turk llowt1rd, BS PJyc.h Lombt rl. Phy /lb JtO(I, BS A 4 I. 
Kt!nny. Tltomo1 Jo1eph, BS Soc Sc{ Lampe/la, Doris Ela111r. BS Elem Ed 
Kt nt, Ja)' Ru11tll, BS 11111 Lonttot, Gary Edward, BS Soc Sci: 
X cys, Christine Chtrlt, BA Art TF Soc Set 
dtw & p11 Londtn, CtOf%e L .. BA Clttm 
Khuthallll, Kh•lld M., BS b'cqn la•<. Joh• D<lvid, BS II/JI 
Klckbwch. Wiiliam John, BS Lanser. CJu1rlrs Chn.11llfln, BS Bws 
~A• A~ 
EUllntli<<k, L/Nh L. BS El<m £d ~r<r. Cltnd• C..lhou., 
E1ndltr, Ja•I« Ly••. BA A of L BS hych 
E l"f, Clt•rlu Al. Ill. BS Soc Sci Lont. Ou/ M<lri•. BS Bui Adm 
Kint. D<MU l'trry, BS Sot Sn lontl<)'. C..thy Jo ... BS Gltm £d 
Kin/. urltnt Eby, BS £ /tm Ed Lonrlty, O..fr AJ.•. BS £/<m Gd 
Kut1. Jamtl Tllomos, BS hyclt fAn.:11, PtUY Ann, BA l.'ff6, TF &,,,. 
Kuw, T1mcth/ ISIH, BS 8tU Adm Lmstn, l ohn L~t. BS Moth 
K1q, k'illil Woynt, BS Plty1 Lorson. Btrtrly Ann#, BS Eltm Ed 
Kint""'"· Crtl"'1 A II<•. BA hyt/1 Lauon. CoUt<n M•1. BS £/tm £d 
K fJt6s/otlttr, Pltlll1p Ttrry, BS Sd Lar1on, Dtnnl.t Edward, BS Soc Sci 
Kin1tr, April Dione, BA En1 Lo.rson. Kartn Ann, BS h'lem Ed 
Kirby, John D4'1id, BA Bus Adm Lorson. ~lfchatl Pilul, BS B·us Adm 
Kirk, Gay It G .• BS 6'1em Ed La.rson, Ptltr A I/red, BS Pol Sci 
Kirk, Mo11a1et Ann, BS Art: Lo.non, Shtryl lton, RA Fl Sf)Qn 
Crop dr1, TF Art LaJater, John A., BS H/Jt 
Kirk, Richard Cht.ltrr, BA b'ng Ui·u, Eorl Sta11lty, BS G'co1 
Klrktr. Jom e1 T. 1 BS Bu, Adtn Laughlin, Rldiard ~(atlhcw, 
Kirkland, Jo11ph Nttllan, BS /Jlatlt, BS Soc Sci 
TF /t(oth Laumun, Lt1Ut A .. BS Ptych 
K ftk.f>Olrlck. Carole Schmid/, Lowltss, Kathleen, BS A • l 
BS Psyc.lt 1.,o.,....-,.nct, Rlch.ord Jomts, BA ,.~ L 
K"'utn, R obtrl Ct'OIJt, BS Bill Adm Ga Cett Ew Stu c.t.rt 
X/,1.n.. Fritdriclt ltum•n. BA Hls1 Lltwrtnson, Sho.ron Ut. BS Arr 
Klt•kk.U, Po.tr1c6- A n11, BS hych 4 Soc Pttt 4 Drw 
Kltt'Y<r. Bnzdlry John, BS Ari Scw/p Low1on. Abitail Morron, BS hytlt 
Klint, Amy Sut klood Arvltrson. S« Sen Ctrl 
BS Anti\ La, Jama A/kn, BS Btol 
Klop/ttutti•, Ct•t Art, BS Bui Adm £<4ch, lort• R., BS 1111. TF Soc Sc 
Klo1ttrm11nn, Ernt1I 0.yton. BS Lac.II, MoyMnl A Ion, BS Art Prtt 
A .t L '-st. KtnnttA Brutt, BS Sci 
Klo1ttrmo.nn, X11ren Kay. BS A • L Ltllntn, Rot1t1fd Stott, BS Soc 
TF Sp Law En/or Cm 
KMws, ChrUtoplttr Wells. BA llist ltt, C.101 Jt1n, BS 116 PE 
K noll, Jomt1 Joseph Jr •. BS Elem Ed Lee, Elton Chet Tunx, BS 8"' Adm 
K•PPt•1 John Fronk. BS Phll .t Lt<. Croe< Louut. BS A nth P1ycn Lt<. Ju•t Kay. BS 11/Jt 
Kore'taor, Teddie Lqui1c, BS Eleni Ed Let. Ktnnt1h K .. BS Blem lld 
Kon1c1ay, Nuncy 01r, BA E11 . Let, R.od11ty A lien. BS A nth 
TF £n~ Ltt. Sharon Jeon. BS Sci 
Lttch, Chulu A1wt.o, BS Sot 
Uldt~ku, Frtdukk Ctortt. BS 
Pol Sa 
Luclt. Juditlt Ann, BS Eltm Ed 
Wmlty, Samud Artltur, BS Bus 
Adm 
L~tt. lhlort1 Annt ft't••tow,1kl. 
BS Bi<>/ 
UOnttrd, Danltl Dwftht, BS Psych 
Ld.oy.JulltA., BA HUt Ct.nt 
Eur Stu Ctrl 
LtTourntwx, Jc.an B., BS Elem Ed 
Ltttku.1. Vtnz Annr. BA ~(atJt 
Lt.'tlt1. Clfludt EtntfKf, BS 8u1 Adm 
LtwU, Jtan Loufse, BS Eltm Ed 
Ltwl.J. John C., BS Sci 
Ltwl.J, £011 Anne, BS Eltun Ed & 
1'1ych 
/,/bock, Olo•• SyMa. BA (DMJ 
£•1.t FL Fre 
L1blt, Sttl'tn Wiil/om, BS Bus Adm 
liddtll, Robm l'hl/ip, BS Biol 
Lltskt, Joy E/11.int, BS Sci 
lia,ttl, Byron John. BS Hist 
Llllq11rd, Stcphtn F •• BS BUJ Adm 
L1nd6rtn, Htltn H., BS Soc Set 
Soc Stn ~,., 
L1nd1ko/f. Udo A,.o, BS Soc SCI 
Lindley, Cheryl Ann, BS t"ltm Ed 
Lu(6nol1, Jocn £/t:abttlt, BS II• IE 
TF If .t l'E 
Lult, Rou A/It•. BS Appl St1·E"1 
Litztr, J. A ntltony, BA Ett6 
Llo~d. Don K~111t. BA Pol Sci 
Loch, John H .• BS Bw Adm 
LOtN, Darld. BA A .t L, TF 
Soc Sci 4 Span 
J.01un, Kortn Lynn, BS Eltm Ed 
lom1n r11, Jurl1 Olil'tr. BS Appl 
Stl·Efll 
l ong, !tllchotl John, BS S()c Sci 
/AtJJt, Charlottt Elaint, BS Pol Sci 
U1b Stu Ctrt 
LOp#t, Doro1hy I. , BA A c.t l 
lortnttn, Morg11r111 Ann, BS Elem Ed 
Lortn:inl, Michtlc Dillnt, BS Eltfltf 
£d 
Lo1trom, M11non Crott, BS A & L 
Loutocky, M11.nt Joannt, BA £,.,, 
TF£nr 
LoFtlady, Jolin Fnnru, BS Ser 
Lowen. MVll M .. BA Eltm Ed 
Luau, DonM J~n. BS Pol Ser 
Lutlht, Wtllard A /San, BS Eltm Ed 
Luk.or:, MarltJ. BA Psyclt 
Lund, Lindtl Sw.n, BS II .t PG; 
TF H .t 1'£ 
Lund. 1V11ncy J"'1n, BS PJych 
Lunrlqwlst, John Milton. BA llut 
Lunt, Donna Mot, BS Eltm Ed 
Lut:. Patsy Ltt, BS Eltm Ed 
Lutz, Shirlty Htdrick, BS Sci 
Lut:. William J .• BS l'hy1 
luyb11n, Di'1nt Marilyn, BA Soc Set 
l y rrch, Dorothy Ruth, BS Elttn Ed 
Lynn, Tho1nas Frt!derick, BS Psych 
Lynn. Wilma L orro1nt, /JS Eltm Ed 
Lynott, Robe.rt Grerory, BS P1yclt 
McA tlisttr. Barbaro Lou, BS Elem l:.~d 
McBtrry, Sut H .• BA A d: L: 
TFMu1 
McCll/[>ty. L«. BS H .t 1'£ 
McClll/wm. Larry D •• BS Ct01 
M<Clll/um, Thomu Ct0171t, BS 
A .t L 
McCllnhy. Mi<lwtl E .• BS Evth Sn 
NtCltndon, Gltn Pt.Irr. BS Pol Sci 
McClymo""'-1. Don1t11 Lo11Ut, 
BS 1'1ych 
McColt, lostplt A .• BS Bus Adm 
NtConntU, Xt.lly Harry, BS CNI 
MtCotd, Co1hy Ero, BS A rt 
Scuip 
/t.fcCotd. Doylt VittJan, BA En1 
/,f.:Cormlck, Barbaro Franct,1, 
BS Etrm Ed 
MrCoy, Mori/JI• L., BS llut f I' 
Soc Sci 
MtCracktn, Lt.Otta.rd 01m11n, BS 
N•th 
McDtrmott, John Ttrtnct, BA Soc 
Set; TF Soc Sd Ctnt Eur Stu Cm 
MtDONlld, Joltn l'aul BA £"1 
N tDo ... kl. S-ndnz J., BS hycA 
S<><: Srrr Cm 
Mt.Do,./d • .)"11unnt H1ULlt111t. 
BS Eltm £d 
McDowell. l'IJHr C. D .• BS Hut 
MtF•ddtn, Colltrn Mary, BA £111. 
TF t'nt 
/.ltC"">'· BarbtJra Goll, BS Sci 
AlcCa,,y, f'"'ntiJ £'u1ent. BS Biol 
l./cGllliru, RtbtcC'JI Franct1, BS Sci 
AftGlnnl,, Ro:annt ftlh£1e, 8 $ 
P1ych 
l.fcGotdrfck, Arlt ta R .. BA £n1: 
Tf' Ent 
/.tcC111w, Patricra Lynn, BA Eltm Ed 
/.tcllu11t. DtbOl'flh Stttk'Ofl. BA A 6 I~ 
1'f' Sp 
Mtln1lre, R. St'Otl, BS Art 
Pnt &: Drw 
Ncln1011t, Jamu WolloC't, BS Soc 
MtK,t., John P .• BS fol Sci 
NtKet, Y.-onnt Marit., BA Enz 
MtKrtl, Michel Lynn. BS Sei 
Mt.Ke.own. Eiltt.n Tltut,111, BS 
Elem£d 
~tcKlbbtlf, Gltnd11 L. BA Mws; 
TFN11,1 
MtKown, Mary Ann, BS Biol 
MtL•1n, N11rt in Douzliu BS H .. PG. 
TF If & 1'£ 
Mc~lu:lulcl, K'11ltlrtn Yvonne, 
BS £1tm Gd 
1\tc/.lulltn, Lotiu Ltt, BA Sot Sci 
/tltNlcho/41, Mfcltotl W'1td, BS Chem 
1'1tNlcot, Stanlty Patt. BS Chem 
/tltPl1a11on, Dolore1 /,.(af'XeJtrltt, 
BA l'iych 
McRobbl<. Judith An•<. BS If .t l'G 
/tlcRobtrl, Raymond Jo1tph BS Psyc 
McShmy, 0'11< J .. BS 1'1yth 
~le WU/ls, Stonlty Otfll't Jr., 
BS 1'1ych 
Maty, Waynt £., BS P1Ych 
N11ddax. R•ymond Eo.,./, BS P,Ytlt 
Aft16lty, L1nd11 Chris.tint, BA £ltm Ed 
N111nt1J, Murr.y A laan.da. BS Hui 
M•joPsti. Jan Ann. BA Ett1 
.'111•. Do1t11.ld F,.nk. BS Bw Adm 
M•J.rkt)'. M•l"J' Cay, BA Enr 
M•ldt. R obtrt Dr.an. BS hyclt 
Ma/Ont. c.,o/ B .. BA Efll. TF E"I 
~t11l111st, DoMld Alu11ndu, BS 
Soc Set 
/.(~n'-'"'· Nancy A . Whl1rlaw, BA 
Soc 
Mundtc. John Ed--.·ard. BS H cf PE 
Mu•n, DoNJ/d L .• BS Soc Sci 
iita,,n, Robrrt G1tt>t11t. BS 8111 Adm in 
~la11sfl~td, Timothy Worrtn, BS 
Soc Sci low E11/ Ctr I 
~lan1011 , J1111tt Marfly11, BA 11/Jt 
~tontlitl. 811ty Lou, BS H/Jt 
~tar111to. Nancy Koy, BA £111.· 
TF £"1 
~torch.1n,, G1rr D., BS Pol SCI 
MotC"Um, lltftn Cond11ct, BA A d l 
MartnJttln, Andr·m Lynn Obhtn, 
BS Eltm £d 
MarkJn, Roitr D., BS Eorllt Sd 
M•tltlill. Jo1tplt Anthony, BS Bt0I 
M1rlowc-, Kt111t Lui.ii, BS 8w A dm 
M'"'°"· L)'n.n Ann. BS Soc Sci 
N11r1Jt, M1dl11tl L.. BA Enz 
N1rtin~ Donnlt LtY111qhn. BS Psych 
~lt1rtllf, Jt"Y Waynt, BA Pol Sci 
Ctnt E"r Stu Cc.rt 
Martin, RoJwitlta B .. BA Eltm Ed 
/.(arlin, Stc.vtn Edwatd. BS H/Jt 
!tlartyn, C'1tOI Lynn, BS Elem Ed 
Mt11JOcl, ~fury loulst.. BS Sc( 
M•ll"JI· &Illy Loul1<. BA Soc Sci 
Ccttt Ii"' Stu Cr1t 
Mathcwn, Do11u/d R •• BS Appl 
ScHla1h 
Na1hlo1, I< K1nr. tfS Eu,1h Set 
Mathf1. J1.1n llumllttJtt. Bil! /flJt 
M•rln , fid..,.nl 1111<11. OS Sue Sci 
dSot 
oUatw". John li'11ltcr1 DA Cllcm 
M•1t« h« k•r•n11y A1rn, JJA 11.t PE, 
TF 11.t l'E 
,1/1/l{t/d, Rtbww l.<t, BS bit"' b'd 
) ff1thew1, D.vld JamtJ, BS >l111h 
i\l«ltUtl lY, Su111t l'ff1tl, BS b'I""' J..d 
~lalllOn, Dorothy Joan.! BA A'ng 
~(1111, Dttvld Aiton, 85 Soc Sri 
M1111, H.rtho1d f'lj111m, IJS 8uJ Adm 
Moy1r, A rlltur Cfrald. BS Hui Adm 
M11yn11rd, Suun, 8A b'ng 
!-lead, J111nt1 P4tnck, BS Sci: TF 
Gen St'' 
.'1t1k1, J.lanha Eli.:ab11h, BS Soc Sci 
.Meut, Cr'fory Le«, BS Bui Adm 
Mtlchu, Dillha L11, BA Art• Pnt 
.t D.w 
Melou, RonohJ Kenneth, BS 
A ppl Sci 
,i/1/1on, Gail Ann, BS Soc Soc 
Stn Cert 
Mc/~Jn, Barry Longdcll, FJS Hfi t 
Mtrlo, Kenney llor~ty, BS Psych 
Mtrrill, Btr114fd Nicho/0.1. BS Pol Sc; 
M'rsu~u. Ataw11n El11'nr, 
BSSp.iTA 
MtJsnu, Dorrrn Brth, BA Soc Sci 
Mrult-r. Kathuint R .• BS A 4 L 
flficcitht. Dou1laJ G .. BS Soc 
t-llcdtht, Raymond Paul BS Psych 
Mlchol!lil, Darltnt L., BS S oc-; 
TFSocSd 
Mfckrl. Jurna Allen, BS Bw Adm 
Mltkty, A lltn G11rtlt , BS .Borth Stl 
Nlddtlhot1tn, Wllhtlmina Jt antllt 
A/int, BA Fl Frt d: Ctr TF 
Frr & Ctr 
Mlkongoml, Yumfu Kt1Jtr"1 
Gayumbllt, BA Pot Sci 
Mfllord. Dat1/d /.flcltael, BA P1ych 
Milleian, Marrattt Elltn, BS Sot 
SocSuCtrt 
Mlfl<T, D•bb)' L.,, BS El•m Ed 
ftfl//u, Et1a A mallt, BA F L Rw 
d: Ctr 
Miiier. Gar'y ls'llis. BS Bur Adm 
"'II/t r, John HU1h. BS Soc 
Millu, Judith Ann, BS Eftfn Ed 
Mllltr, Linda Kay. BS Soc: Sci 
~fllltr, Nancy Ann, BA Eltm Ed 
ftfllltr, Robtrl Jostph, BS Bus Adm 
ftrll/tr. Ro btrta Gayft, BAI Soc 
Milltr, S ttph,u1lt Down, BA FL 
Ger cl Frt 
Mil/tr, StepJ1tn Alll!n, BS Moth 
~lrller, Swan Koy Trot1nlck, BS 
fo l Sci: TF S oc Sci 
Mlll.J. Dorothy Lynda, BS Soc Ser, 
TFSocScl 
,\111/1, Jtrry Charlu. BS Sci 
~11111, John ~lichat-1, BS Gtot 
flfil/1, Vicki Lynn. BA Afw; TP /.lw 
ftfilnt, Ktnntth f;14t n t, BS$({ 
/ll1n11lck, Rillph Ktnntth Jr., 
BS Bus Adm 
~linoo, Atassoud, BS Alath 
~llnto, Robtrl Kttl, Jr., BS 8u1 Adm 
/llfricJ1, Jtant llt Alarit', BS Elt1n Ed 
Much, Cydnq Lynn, BS Soc Sd 
/tllsthU, Kathlttn Hughu. BS Soc 
Sci 
M ft(htll, /lanntlort, BA Ft. Ger 
TFGrr 
flfitchtll, Rollt Ltt, BA E!lt'm Ed 
Moar, Dtnni1 Victor, BS iJJ,t 
Mock, Eiltnt Jontt. BA t"lem Ed 
/.locktll, Sttphtn Paul, B.S Psych 
Mot, Bafbartt F1tye, BS Sci 
Mor, Loi D., BS Appl Sci-Eng 
Monohan, Bt.rtha Anntta, BS Art: 
Psych & 1'11. 
Mo nrot, Ttu'}' Nolan, BS Sci 
Mon1on, Noncy Louist, BS BuJ Adm 
Moody, Su:onne E., BS A rt: 
Pnt cl Drw 
MOtlrf'. Chutltn~ Robttrtu, BS Siem 
lid 
~fuorc, Julur C .. BS Sue 
Moure, Nl110 A .. DS Bu; Adm 
illuclf<. Ri<114rd A. It., OS r •rch 
~Juorc, Shwron Lo .. 1,~. BA Pol Sci 
M•urr, Timothy Edword, BA FL: 
Fr< 
~l'10llt11rl, Slr«ryl Ann, JJA h'l1m b'd 
lilortl•nd_, /tla1'1ar1t WiJ JIS 8111 Adm 
Mo,rl1', hd111t Z.utll•, SA & l 
d; P1yth 
/tfo1'111 K.tnt Jr., 8$ 8u1 Adm 
Moms. Randy Ra)I, HS BuJ Adm 
Morton. Lindo May , BS b:ttm Ed 
Morttmttt, CTolt Frotflt, BS Bw 
Adm 
Arou. Dot1ld LeRoy, BS Sci 
Moultrft, Frtdtrlck Ltona.rd, 
BS El•m Ed 
ftloxlty, Rodney Lavtrn. BS Pol Stf 
low En/Ctr/ 
Mroc:yn.tkl, Mona Lowf.tt, BS An· 
Pnt & Drw 
Mufflty, Ro be.rt Vt:nntr, BS Sci 
ltfuhlrr. Gretchtn Lowell, BA Soc 
,\luhft!r, Ptnny Aprfl. BS Eltm Ed 
MuWtt, Jon Jacob, BA En1 
/,funcy, Cary Jamu, BS Pol Sci 
Munly, ~{arllyn Ann. BS !'ltm Ed 
Munoz, Judith Ann, BS Soc Sci 
Mun1on, Sumn I/alt, BS Eltm Ed 
/t(CJ~phy, fa111 tlo Ann, BA Piych 
Mu.1maruky, Ann Cairnty, BS Eltm 
Ed 
ltlytr1. TtrtSll Mat, BS Phil. Sp TA 
Nt:to1hlma, Wiiliam Nobu o, BS Psych 
/'/agltt, William Jamts, BS Gtog 
Nopo/ton. lou/J, BS lllst 
Naudoln, Paul Ert1ram, BS Hilt: 
Tf' SocSd 
Neal. Mury Jtanntrte. BS Moth 
Neal, Thom111 Frtd1trlck, BS Sci 
/'lthtr, Afarilyn Ruth, BS h'ltm Ed 
Nthrfn.i, Richard Bryant, BA FL 
Ru, 
N .. lghorn, Da-,W Roy, BS Bw Adm 
NtllJOn, Robt.rt fltnry, BS A ct L 
NeKttin , /+t'adtnt /Jfa1on, BA &ftrft 
£d 
Ntlwn. Oat11d L .• BS Sci 
Ncl1on. Dutnno /l(aurttn, BS Arr 
Pnt & Drw 
Ntlson, Cory A .. BS Phys 
Ntlson, Jon Frtdtric, BS Art: 
GrapDts 
Nt/son, Nancy Ann, BS Eltm Ed 
Ntlson. Raymond Denny, BS Psych 
Ntl.ion. Susa11 Ltt. BA FL: Fre 
NtlJ(Jn, Vt rnon C1tne. BS Psych 
Ness, Candy }tan, BS Eltm Ed 
Ntwman, R ichard Jackson. BS ltfath 
Ntwton, Fredtrfck Douglas. BS 
Bus Adm 
Ntwro11. Robtrt Dton, BS Bus Ad111 
Nicoll. Joan Kay , BA £/ctn lid 
Nichols. John Thomas. BS Hist 
Nichols, Nancy Louise, BA En, 
Nichol1on, Btvcr/y Ann, BS Pot SCI 
Nlcho/J()n, Mg1J/yn Kay, BA A &: L 
Nfcholson. !tt1chat-I Jomts, BS Bus 
Adm 
N ickcnon, Joycr Eli:abetll, BS 
Soc Sci Soc Serv Cut 
Nicol. Gtorgt Arthuf, BS Math 
Nltdtrrntyer, Roter Jo1tph, 
BS llut 
No, Nguytn 1•an, BA Eltrn Ed 
Not, Soral1 Louist, BA Art: Pnt 
No14n, lrJ/lt Marfiln, BA ,. . L Fit 
Noland, Gury ~filck, BS fJ'us Adm 
Noland, Judfth Ann. BS Hi11 
Nolondtr, Amanda Corolint , BS 
Elem Ed 
lt/ordby, Cu11iJ Ty rone, BS P6ych 
Nordnrss, Jtf/ W, , BS BUJ Adm 
Norris, Richard Jo hn, BA Hisl 
North, Caro/et An11, BS Etan Ed 
Nu1wuod, T ftnothy R yan, BS Soc 
Scf ct bus Adfri 
Nur.k, ~t.rl# E/lcm1, BA A .t L 
Nowl#nd, Ruy Orv/ Ir., BS D•1 Adm 
NNdtlftffln, L11wrrnce ~ticli11el, 
BS B., ,u,,, 
Nutt, Polmtl• N . Tl"k, BS Pol Str 
Obr'I• Thoma' Ha1•1y, HS H & /'£ 
O'B,i11n, ~'•')! Kntlil''"· llS .A"tA 
O'Con11111, Jom•s l)o,11d Ill, 
8S Hut 
O'Conno,, Ma11on• Itta•, BS Bus 
.Adm; TF Bu.J Ed 
O'Oonnt!ll, Jlu1h John Jr. BS Soc 
O'l)onntfl, Wiiiiam 8 trnufd, BA 
A.tL&SocScl 
Odmark, Ka,tn Dlont, BS Eltm Ed 
O,lt1by, Sharon Kay, BS Bu1 Adm 
Oli11tr, C4they Marie, BA Eng; 
TF Enz 
OJ111rr, Gar)' William. BS Appl Sci 
0/111tr. Kt nt A .• BS Psych 
Ollvc-r, Lou/st Darlttn, BS b .. ltm Ed 
01.ttn, Judy Annt-. BS A 6 L, 
TFSp 
O/Jon. Douglo.1. Stuart, BS Bu.1. Adm 
Olson, Melton Jakob, BS Bus Adm 
01.Jon /'Ital RUJ,«I, BS JJath 
OJ.son, Robtn Iran, BS SuJ Adm 
Olson, Terry Ke~in, BA Eng 
0 'Alahonty, Dr11U Aluand~'• 
BS lli1t 
Onchi. Gary Wuynt. 8$ 8u1 Adm 
0 'Rourkt. /llancy Yint:tnt, BS Bw 
Adm. TF Bui Ed 
Oswald, ltfariannt-, BS Soc Sci, TF 
Soc Scf 
0S'14.'0ld, Ptttr Francis, BA I/lit 
Oswald, Sttphi!n Craig, BS Sci 
Ouchi, Judith l tl, BA FL Ger 
Ou/man, l ynnt Carol, BA Art; 
Sculp 
Patt~hold, Pamtla, BA Sci 
Pagt, Jomu Dudlty, HS Bus Adm 
Page. ftfa,y Elltn, BA h'ng 
Palmer, Carol Ann. BA Ent 
Part d t1, Dianne Graham, BA Eltm 
Ed 
Park, Chris Ru.utll, BS Pot $d 
fQrker, Jenae W., BS Elem Ed 
Put~, Edward Vernon, BS P1ych 
P11rk.s, W'11ttr Ctosby, BA 111.tt 
PiJrrish, Patricia. BS Bu.s Adrtt, 
TF /Jus Ed 
Parso1t1, Gregory Co,dpn, BS Earth 
Sri& Sci 
Partridgt, 8 t-t1trlt)' J .. BS Elem Ed 
Pa11tr1on, Janice ~farit, BS Elttn Ed 
Paul. Ru.ssel/ Ray, BS Scf 
P.:ul1t11, Anito ChriJ11nt. BS Pol Sci 
Paulsen, CecUia Corinnt, BS Sot 
Paulsott. Do nold Guy, BA BuJ Adm 
Paper, Richard Donovun, BS Psych 
Ptorl. William Robl'rt, BS Biol 
Ptdtrstn. Jo htt Lo11, BS BIU Adm 
Pttk, Sluzrqn Sut, BS Bus Adm 
Pttl:, Penny Elizobeth, BA Ent 
Pen1lltf, Donald F .• BS BUJ Adm 
Ptnt:t, Alan R ttse, BA /If.s t 
Ptrkin1, Alan LttRoy, BS Bus Adm 
Pt1ruult, Gtorgt Arthur, BS ft/ath 
Perry, Sheryl A nnt. BA Soc 
f tlll, Bo ris Anthony, BS H & PE 
PtttfJ, Gory 8"1lne, BS Bus Adm 
Ptttr1, Philip Lyman, BS HUt 
Petersen, Judith Coll. BS A ti /; ,' 
TFEng 
Ptttr:Jon. ~torilyn Sargtnr, BS A 6 L 
Pttet'lon. Pttl!r ~llchu1tl, BS Earth Sci 
Ptttrson. Richard Ltwls, BA PJych 
Pt ltrso n, Stanlty Wo/1ttr, Jr. , 
BA Art: Pnt 
PttttJon. Susa,n Kathletn , BS 
PJych & Sci 
Pttrlr:h, Shirley Storih'1, BA £fit. 
l'f•lf<T, Patry M. , BS 11/Jt 
Pfini1tt'n, Harold Shtldon, BS 
Dus .Adm 
Phum. David , OS A d t , TP Mu• 
Plitm/Jttr. Swu11 Ellcaheth. 
BS llur 
f'hfllln, Den/Im•" Awn. OS o., A urn 
Phil/Ip•, C..rolrn Murie, DS Elttn Ed 
Phillip•, P. Leon, BS Bw1 Adm 
Pitltrol1i, Crr111t '6/ch•ln, BS llf1t & 
Pol ~cf 
Plt,1011, ~·andta 0111•1,, HA IJn& 
Pil11nd, Jam11 R lthard, IJS Pol St'I 
Pllalfd, ~otltrvn 1,.on11•, llS Nl1m h~d 
l'lngo, J()hn k .. RS H 4 PE: TF H 
&PE 
Pitkin. Catht,l11e Ann, BS A nth 
Ptau, Annrt1t Wltltllnf, BS Anth 
PtJ/tthn, lto Fredtrfck, BS Appl Sci 
Pb/lard. Du.ant S . • BS Bui Adm 
Po mtroy, Ollrt Ctnttru, BS Eftm Ed 
Ponti, Patrit:lu Lynn, BS Ele'" Ed 
Popt., Bruce Duncan, BS Pol Sci 
Urb Stu Ctr/ 
Popptn. Sandra Lynnt. BS Bus Adm 
Porrwood. Daniel !ofack, RS Pol Sci 
Law £nfCtrt 
Pourr, Dtnnis Kirk., BS Att: 
Pnt 6 Drw 
Potftr, Ttff)I, BS Art, Grap Des 
Pou11 Donna lee, BS S oe 
Poulton, Allchotl S •. BA F /,, R111 
Powtl/, Juald 1Uoffl1on, BA B&U 
Adm 
Powt!rl. David Warrt.n. BS H 6 PE; 
TF 116. PE 
Powu1. Crtgor)' Cflbt"rt. BA A d L 
hart, De1tnU Eugrnt, BS Art: Crap 
Drs 
Prt'lskorn, Pttt r 0 .• BS A pp/ Sci-Eflt 
Prtsthoft, Janice Arltnt', BS E:lt1n Ed 
Price, SuJan Virginia, BS Eltm Ed 
Prit1. Rich11rd A /Ian, BS Appl Sci• 
Enz 
Prim1ntr. Connlt' Dorttn. BS H & PE: 
TF 116. Pb-
Prob11, Kafltnt ?tf .. BA Ent 
Pryor, Robert A lltn, BS Afatli 
Pult,,1on, Eitttn M .. BA !~ng 
Purctll, Dalf Ctorgt, BS ~loth 
Pu1ctll, Thomos Babcock, BS Bu• 
Adm 
Py/t, Ro be:'/ Donald, BS 8us Adm 
Quacktnbwh, Donald Fronk, 
BS Soc Sd 
Quine, Richard Lyle, BS Psych 
Quinn, Ja,nts Edwurd. BA Sue Sd 
Rabe, Jay Charlu. BS Chtm 
Radke, All~n Kurt. BS PE: TF 
II & PE 
Ralstokka. Sadit Hil/JJ, BS Bi'ol 
Rok, Elizabtth Ann, BA Enx 
Ral.sti11, Dand tY .. BS Sci 
Ramos, Ca,0101 Ruben, BS Psych 
Randall, tJat11d Ltslit, BS Bt.1.1 Adm 
Rondltt, Wilbt.rl Htnry Jr . • BS Soc 
Rami're:, Geor&~ O.twuld. BA Soc 
Ralltr, /lltJncy L .. BS A &: I~: 
TF /tfu1 
Ruu.1clltr, Parnc;a Ann, BS Ele1n Ed 
Roy. Corot Lyn11t, BS II & PE. 
TF 116. Pt• 
Rl', Jamts Lto. BS Bus Adm 
Rrckt-n. Stephen Lo uis. BS IU1r 
Rtdman, Arthur Htnry, BS Grog 
Urb Stu Ctrl 
R~gner. Stepl1tn Conrod, BS Psych 
Law Ettl C'rt 
Rtiftn1t1th, Tl101nas Anthony. 
BA ~lath 
Rtilty, 6dword Micho·t/, BS Soc Sci 
Rtllty, 1\tichuel Edword. BS Bus Adm 
Rtlnholt, Larry LeRoy. BS If d PE: 
TFH.tPE 
R c-n/ro, John Roscot, BS S oc Sci 
Rtnge, Paula lynn, BS Elem l:."d 
Rtni kltrt, Puul Nlls, BS Phil 
RtJnlk.of{. Shella Ann, BS Eltm Ed 
Rtynolds, Dick E. Jr .. BS BuJ Adm 
Rqom, Robvt C., BS A .t L: TF Eng 
Rhodt1. Victor Francis, BS Appl Sci 
R1cl1ards. C-arolt A., BS h"/tr1t 8d 
R fchard1. Oo11ald P., BS Pol Sd 
Rlclutrds, 1Vudlnt Clorhfw, BS IJ & 
PE. TF II & PE 
Rfcliardson. Ernest E. Jr., 8$ flirt 
Rick1nan. Gay/~ /If,. BS Bus 1ld1n,· 
TFBlu~·d 
Rid~nour, Jami's Womck, BS Pol Ser 
Ridd<ll. Terr)' l ., BS A .t l 
Ridgl~y. Victorf(I J.,yntt, BA 611g 
Riiey. Alarg(Jrtt Ann. BA Afatli 
Rlt:tr. Paul Clair, BS Psyc/1 
Robb, Law"nct: Lloyd, BS //Ut 
Robbins, Cynthia Lorraine, 8S 
PsJ•t:h 
RQhbi'1s, IVi/11a1r1 /le11r)' Ill, BS 
Bus Adnt 
Roberts, R oberl Allen, BS Soc Srf 
RQbt.•111. Ti"' Al'd~"· BS Biol 
Robl11so11. Anita Shtuon. BS Elc:111 
Ed 
Robinson, Esther Kay, 8A Elem Ed 
Robituon, Fra11k Al/e11, BS Bui Adtn 
ROd1nan, Atichuel R .. BS Phys 
Rot!}u11, Daflid lc:e, BS II/rt 
Rogers, James L~h1fs, BS Soc 
R ogrr1, 1.,inda Kuy, BS /Jus Ad1t1, 
TF B11sEd 
Rodgf'rs. Lonny, BA Eng 
Rodg~rs, Susa11 Pay nt., BA £11g 
Rogers, ''1iclroel Fe"'ro, BS Sot• 
Rogers, Patr;cia. BS llist 
Rogers, Roy Robert, BS Bus Ad1n 
Roonre, Can1eron Char/ts, BS Art: 
Grap Des 
Root, Ronold A1ll1ur, BS Sri 
Rostntllol, Rfchard ll'l'lng, BS I/st 
&. Pot Set 
Rou. John ,f,ffclrattl, BS Sot St:I 
Ross, Robtrt Tlron1as. BA Art 
Ross. St111Jn Ju11t, BS Elt:m Ed 
Ross, Sylvia JO)'Ctr, BS S()c Sci; 
TF Soc Sci 
Ross, Tt·r~SD 1'1arl«, BS Elct'1 Ed 
Rossi. Stella l;'ml/a. BA F /,. Spon 
.I Ital 
Rorlr, IVi/JiD111 R obert, BS Sus Ad1n 
Rothrock, //e/ett Sybil, Bil 11 ti l, 
TFSp 
Ro1uslang. Kenttetll It'., BA Chctn 
Royse, Gory L4J Verr1t, BS .Pol St•/ 
Rorycki, Janun Zbfgnlcw, BS Bus 
Ad1n 
Rud, l.1nda Ro~. BS Elttm Ed 
Ruder1nan, lrttte Sue. BS Sor 
Soc Scnr Cert 
Rudolph, Piii/lip Alexa'1dtr, BA 
Sp&. T.A. 
R11lll. ftllchae/ Eldo. BS PS)'Clt 
Rummell, Beverly Ann, BS P.tych 
Rush, Carolyn Jean. BS Hf11 
Russ~ll. ~fargore1 listhtr, BS 
h"l~n' Gd 
Ruist!ll Ronald S., BA Bus Ad"1 
Rutll. Do11tta Sue, BA Elrt" 8d 
R11tliruff. R onald Jt'ay11e, BS Pol Sci 
R)'at1, Rcb11rt Alurphy, BS Appl 
Sci 
R yttint. Arthur Ja1nes, BS Soc Sci 
1'/id Eall Stu Cert 
Sabre, lyn11etfe, BA £111 
Socia, Jw11 M .. BA Sor 
Sct:vlfa11de, Ruben J., BS Sd 
S4hlrit11. Catherine /Jelr11, BA Afus 
Salberg, !olor)' Lou Saville, BS 
Elem Ed 
Soltnonese. Tony Louis, BS Sci 
Sul11c, Afuurice Kelly, BS Psych 
SQc Scrv Cert 
Sam1on, Kieth Samual, BS Appl 
Sci 
So11t:l1t:, Kurctt lfullunder Goodall. 
BS Jlut 
&11dberg, Ellen Jean, /JS Sci 
Sandberg, ~farJ' Cryder, BS h'lern Ed 
Sander, Stt!phe11 Rundell. BS Eurtlr 
Sci 
Sunders, Joines Clrtslt)'. BS PsJ'Ch 
Sa11der1. 1,arry Edward, IJS Art: 
Crap Dt's 
Sanders, flfunlyn Kay, BS Psych 
Sa11dPold, Roger lee, BS II & PE 
Satlg, R1cltard $V •• BS Bus Ad111 
S111J1, 1 .. arai111! R .. BS Ete1n Ed 
Sa11Pitalr:, R ichard Dea11, BA £11g 
Sargeant, Gerald Leroy, BS Appl Sci 
SaJJt'r, Strve11 llurlL')', BS Art.· 
P111 6 Drw 
Saund(lrs, David Dcr11n1s, BS Psych 
Sauser. Jtlurcla Louise, BS An: 
Pn1 &. Drw 
SCflnlan, ti1tcl1acl Francis, BS Econ 
Schu.dtr, R () bi11 J\J/tchC'/I, BA A & L 
ScJ1ae/tr, Charles H. Jr., BS lit.st 
Schu/l/1orn, JVaon1i P .. BS A & l. 
TF ~·ng 
Scllutz, Robel'l W11/ia1n , BA A d L 
Sclrr:deen. 8ri1tkl<)' Jcuncs. BS ficu11 
Sell end cl, leo11u1d A rclil'r, BS Bus 
Adtn 
$cht'nk. Patrick ' 'fcK, BS Sp & TA 
ScJ1r:rlie, Joh11 Robert, BS Soc Urb 
Stu Cert 
Schloe1no11, Rost ~fury, BS £/c111 Ed 
Schlos.rcr, R1cllard Joines. BS Soc 
Scl11t11u1~. A 11n h~/i:abeth, BS Soc Sci 
Sclr1nidlin, Be11y Jean. BS Soc Sci 
TP Soc Sci 
ScJrmfdt, Gerold JosepJr, BS Bw Adm 
Scl11nld1, Jarncs A rtliur, BS Soc St:i 
Sclunfdt, SJJ/rlt)' Jetu1, BS ftfath. 
TF 1llath 
Schnoor, G'1ry Bruce, BS list; 
TF Soc Sc/ 
Scllol1c1, R.onafd Roy, BS II d: Pt,· 
TF 11.t Pb' 
Scl1011rtul, Plryllil ~la11/y11, BS 11111, 
TP Soc Set 
St-Jtubel. lt'lllia1,t Gary, BS B1u Ad1n 
Scliuttftt, Gt.raid Paul, BS Soc 
Sc:lruld, l111da lltltn~. BA A & l 
Scltulz, Joa,, Francc1, BS Elem Ed 
Schwart=, Daniel Guy, BA /ltath 
Schwartz, Robert ,1., 8$ Pl)'Clt 
Sclo"ctta, Thomas Noel, BS Bui Ad'" 
St.•oflcld, llurold Eugene, BS Bus .4d111 
Sconce., Rolph Jl'i/Jard, BS Sus Adm 
St."011, Randy t ... ee, BS I/Is l 
Sco11, 1·1101nas Arthur, BS Soc Sci 
S<·ot1, 1\fcndy Lte, BS Bus Adtn 
Scouon. Robert George, BS Soc 
Srou111perdl1, K ,.,, II .. BS Sci 
Stur.s, Ricliurd JValter, BS /list 
Sechlttr, Jo/111 R obert, BA HI.JI 
Scdell, Sttvtn /fcndrix , BS !ifutlr 
Seeley, Duane Stewart, BS Pal Sci 
Seho11, Ja1,,rs Elwood, /JS Sac 
Selbert, Carol Ann, BS El1nn Ed 
Sek11e, Rick F:ank, BS Psyc1' 
Selby. Robert Perl Jr., BS .A rt: 
Crap11 Des 
SellC'rJ, Ja,nes. Jay. BS A & t 
Strnli11g, Jo111e1 Everett, BS P1yc/1 
$f!n11, Co11sta,,cf! JJ1nc:, 8A Ari-' 
Grap Des 
St:rres, Dione Lyn, BS f:.'lc1n h""d 
Sha/fel'. lartJ' £(don. BS 811.s Ad111 
Shaw, John 8 .. BA Psycl1 
Shr:ltiJn, Arden J,.ols, BA Eng & 
Soc Sri 
Shtrrftb, Edward Allcl1a<I. BS 811,1 
Adtn 
S/J~rwQod, Katlrlec, BS Soc Sci 
Sh ftldt, Joye., Elah1c, BA ii rt,' 
Pnt & Drw 
Shfpp, lua"o Lou, BS Pol Sci 
Shirl4!y, Dian f! Elizabeth, BS Elc111 
Ed 
Shorr, S1ephc11 E. , /JS Pol Sci; 
TF Soc Sci 
Sllukri, Jhr11h1111 1\lo/1111n1ntd. 
BS h.'cu11 
Shu1nway, Gloria l~ee. BS Etrm ltd 
Sidor, Du~·ld Rf'J)', BS 8111 Adrrt 
Slier. Rodger B .. BS Sot· Sci 
Silny, Carollnt, BA Soc St( 
Suna11t~I. Sharyn C., BS JI & l; 
TF ,-\luJ 
Sit11011, Afor1011 Jay, BS Seu: 
Sitnot1$0tt, R ichard Paul, /JS M111Jr 
Sfnglttt>rry, l.r~ t"lorgun, BA Soc Sci 
Size1nore, IVillian1 lfugc.,1c. BS Soc 
Sci 
Skibinski, Joh11 F Jr . . BS Sn 
Skinner, Brad Lee. BS Pol Ser 
Urb St11 Cert 
Skor-nty, Ba1bara Garrett, BS Soc 
Stal1e1ku. Do1tu.ld Gerard. BS /Ju.s 
/.ldn1 
Starer. llarold Allen. BS Pol Sc; 
SfJJwt<n1, Katl1~rl11e Pa11erso11, Bil 
Soc 
Slif,nan, 1Voncy Rat. BS Biol 
Sn1all, Kore11 llt11e, BA So' Sci 
Sniatl~y. Do11.flas. Stuart, BS Chetn 
Smart. J:.""prtt Craf,, BS Cl1e111 
SmJ/owskr. Paul, BS 811s Adtn 
Sn1/tl1, Cht!ryl Ann, BS Elem £J 
Sn1fllr, Cheryl let, BA E"I 
S11111h. Gar)' Wayne, o.-; Psych 
S111ltlr. Gordotr Ervbt, BS Bus Ad111 
S111ltJ1, Crace Cato/, BS l;' lern Eel 
SmitJr, Jac(/Ue/y 1Horit. BA Elc111 Ed 
S1111rh, JuurtJ Dudf~y. BS lJus Adm 
Smith, Jen,,f/"r Jean. BS Bw Adn1 
Smith, Karen ~lay, BA Eng 
Sm1tl1, Kit Dta,1, BS Biol 
Smuh, Pa1ricla JI 1tn. 8 ; 1 E11g 
Srn/111. VtronicaA1111, BS A & /.. 
Smflh, l~illlan1 Ryan. BS Bus Adnt 
S1nufa,,d. Faith Sharo11. BS lfltm l;"d 
Snell, Thu1na.s Edward Jr .. BS Sri, 
TF Set 
Snider. lawren.ce David. BS Sue Sci 
S11yder, Cheryl L.yn11e, 8$ Eltm l;~d 
Soesbe. Do11g/as Brian, BS Sp cl TA 
Sofi, llusmiu A .• BS •"ath 
So1nncr, Brent /,,., 8S Bui Adrn 
Son11fksen. Scott Thorna-1, BS A1t · 
Pnt&Drw 
Sqpcr, Eltner Cail, BS Psyclt 
$Qr~11Je11, t'dw/11 Leo. BS Pol Sci 
Sorensen, R onald Bruce, BS Bui Adm 
Soffels, 1\1arflyn Kay, BA Eng: 
TFErrg 
Sowlcs. Do11xlas Pt11kerton. BS His1 
Spark4. Ca1ol l)•1111. BA E"n,-
Spccr, Janet R. , BS Antli 
Speros, Co111u't Rat, bS Ari TF Ari 
Speros, Ellsab~th Jane, BA Eng 
Spohn, Richard Edward, BS Bus Adnr 
Spooner, Paula !ilargaret, BA Soc 
Springfield, IVl/liatn Ei;eretr. BA 
l'fJ/ Sci 
Squire1, Sharon Rae, SS Bus Adm: 
TF 8111 Ed 
Srofr. Sa,,dra Lyn11. BS Soc St·1 & 
Psych 
StQC)'• J..ow~ll Edward, BS Sp & 7'/I 
Stafford, Ela1nC' 1\Janr, BA Psych 
Staley, Jun1es Earl Sr .. BS Hu.s Ad"I 
Sta11g~ll. Na11cJ' Lou, BS I I & PG: 
TF II & PE 
Stanlt!y, Richard E .. /JS Jl1$r 
Starr, C. Kt111011, BS Sp d. TA 
Storr, Jeon Afarlt, BS 1\/01/i 
Sta~·er. Paul Clrorles, BS A d: I .. 
Stc~ck, Jo111ts, BS Soc Sci 
Steffen. J effrc)' Chorlt!s BS Bus Adi,, 
S1ei11bock. /.fury louts~. BS lli.tt 
Stclnka. Le11dtll Fo)'e, BS Psyd1 
S1e11aro.s, Afory Junt, BS Ele111 Ed 
Su:plttn.s. ThonraJ CJ, BS !ifuth 
Steplu•_111on, lllc11d)t·/~~e .'far)', 
BS A rl ,· Grap Des 
Sttl<'c111, Geurgc Burde11, BA E11g 
Srt!i·e111, Robtrl IV' .. BS Bus Adtrt 
St~wart, Dennis lee. BS Sci 
Stewart, GordQ11 Eugene. BS £ar1/i 
Sci 
Stewart, ftfarforir Ellen, BS .1lppl 
Sci 
Steward. Pa1ntlu A n11e. BS 1\foll; 
Stiger, ft/ark Allen, BS Psyt·h 
Still, E116Ctlfl Upd)'kf', Jr •• BS A & l 
Still, Kt1111tth Ray, BS Biof 
S1ockto11, Wt/Ham lluh~rt. BA E1ig, 
1'FE"g 
S1of/1!I, le11fJre Af .. 9,..1 Soc Sci 
'/'FSoc Sc1 
S1olwor1hy, Alex T., BA Arr · 
Scu/p 
S101u', J1111e1 Rat, BS H d Pb"" 
Stone, Jeo11 0 .. BS II d: PE~ TF 
I/ & PE 
Stone, /...ltrdSily Joh11, BS Soc Ser 
S1onn, •'farifkt Roberta, BA 1£/t!t" 
Ed 
Storms. Ruueli Alatt, HS S~I 
Stoll, Jamts C., BS Hus Ad1n 
Stover. Chester A lbtrl, BS IJ111 Ad"' 
Stra11d,•1no. Donald P. J1 .. BS Sor 
Sci 
S11011on. Stt!vt Elde11, BS II &- PE,· 
TF I/ <fc PE 
Strfhllng, K enncth A Ian, BA A <I I .. : 
TF /I/us 
Stro11g, Bruci! Eugene, BA Sue Sci 
Strong, /Jarold PhUUp, BS 11111; 
1'F Soc Sci 
S1ump. f"'uy /,,t Val. BS J'larlr 
Stun, /ltarsho Rutlt, OS 51'1111 Ed 
Stull~. R obttrt Buu. BS BuJ Ad1n 
S11~sen1, Suso11 Karc11, BA Art 
SuJrer. Randolp/1 A Ion, BS l:.'le1t1 Ed 
Sulln•an, ~farlc11e A nr1, BS '"lath: 
TP Math 
Sulln•a1t, ftficl1ael Jo/111, BS Btt.J' 
Adm 
Suran, Alltn Dllont. BS Bus Adni 
Sutanka, /lforjfJrft 111111, BS Etc~n 
Sutter, Paul N., BA Biol 
Sutton, Robtrt E:ugt.•ne. BS Bus 
Adfll 
Suurmry~r. A lice Jane. BS A & L 
Swan. Sta11ley Cooper, BS Bu.s Adm 
SwenJQn, Charles Carl. BS Bus Adm 
Swick, Paul D., BS /li$t 
Swinford. Thon11u K citlr, BS .~fa th 
Swope, Betty S11r, BS Et~111 ltd 
Synoground. Fra11k £., BA $01; Sci: 
TF Soc Sci Urb Stu Cm 
Tabtan:a, 1~1onuel, BS Sci 
Tabor, flfarforie )(Hin, BS 1,-1cm li'd 
Tabor, Ty J. , BS Soc Set 
Taft. Ja11t1 ltt. BS Bu.s Ad111. 
1'F Bus Eid 
Taktu>, Yuko. BS Afatlt, TF ,1fath 
Tuktuc/1/, Dla11t! 1Vatun1, HS Biol 
Talbou. Theodorr O .. BS A nrh 
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